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GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA
56. ÉVFOLYAM 2004 10. SZÁM
„Mélységes mély a múltnak kútja”
Az ingatlanok nyilvántartásának hatásköri és
szervezeti-eljárásjogi, informatikai kettõs rend-
szere 1855-tõl részben 1973-ig, illetõleg 1980-ig
mûködött Magyarországon.1 A II. világháború
után, a nagy társadalmi, gazdasági kataklizmát kö-
vetõen is fennmaradt az elkülönült szervezeti és
hatásköri, eljárási szabályok szerint vezetett és el-
térõ joghatásokkal felruházott nyilvánkönyvi
rendszer.2 A polgári törvénykönyv 1959. évi ko-
difikációját követõen, némi bizonytalanság után
újra szabályozták a telekkönyvi rendtartást, amely
azonban a telekkönyvi rendszer körüli bizonyta-
lanságot nem szüntette meg.3 A telekkönyvi rend-
szer az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakítá-
sával sem szûnt meg, annak rendszerébe átmentet-
ték a telekkönyv meghatározó joghatásait.
Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakítá-
sának jogalkotási háttere
A két nyilvántartás, illetõleg nyilvánkönyv
egyesítésének javaslatával a Mezõgazdasági és
Élelmezésügyi Miniszter és – ma már meglepõ
módon – az igazságügyi miniszter együttesen élt.4
Az elõterjesztés szerint, elõször az egységes in-
gatlan-nyilvántartási rendszer szervezeti feltétele-
it kellett megteremteni. Egységes ingatlan-nyil-
vántartási szervezetként a földhivatalokat tartották
célszerûnek kijelölni, mert a földmérési és föld-
nyilvántartási tevékenységet is a földhivatalok vé-
gezték.5 Ezért javasolták a telekkönyvi ügyek in-
tézésével és a telekkönyv vezetésével kapcsolatos
bírósági hatáskört és feladatkört 1972. január 1.
napján a földhivatalok részére átadni.6 Az elõter-
jesztés kitért a személyi és tárgyi feltételek megte-
Gondolatok az egységes ingatlan-nyilvántartás
szerkesztésérõl és ügyirathátralékának ezzel
összefüggõ történelmi gyökereirõl (I. rész)
Dr. Kurucz Mihály fõiskolai docens, 
NYME Geoinformatikai Kar, Általános Jogi tanszék
1) A helyszínelésekrõl szóló 1853. április 18-i igazságügy-miniszteri rendelet, a telekkönyvrõl szóló 1855. dec. 15-i 
igazságügy-miniszteri rendelet.
2) Balázs–Németh–Strerier–Szovátay: Földügyi Szakigazgatás, Mezõgazdasági Kiadó Bp. 1970. Szerk. Németh Lajos. 155–168.;
továbbá az 1963. évi 32. tvr., végrehajtására 37/1963. (XII. 24.) Korm. rend., lényeges módosítása 1/1969. (I. 8.) Korm. rend.
3) a 34/1960. (XI. 27.) Korm. rendelet, illetõleg az azt végrehajtó 2/1960. (XII. 25.) IM rendelet, továbbá a 118/1960. (I.K.
23–24.) IM miniszteri utasítás. A telekkönyvi rendszer megszüntetésével kapcsolatos törekvések elméleti hátterérõl lásd Világhy
Miklós: A Polgári Törvénykönyv felülvizsgálatának elvi kérdései II. Magyar Jog és Külföldi Szemle 1972. 8. szám. 453–454.
oldal).
4) 00215/22/1971. szám alatti MÉM, IM közös határozat javaslat a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz a 
telekkönyvre vonatkozó jogszabályok módosításáról, az új, egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer és szervezet kialakításáról,
valamint a földügyi szakigazgatási tevékenység továbbfejlesztésérõl kormányhatározat hozatala iránt.
5) MEZÕGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM, IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
15150/19/1971. JAVASLATA az állami földnyilvántartás és a telekkönyvi nyilvántartás összevonására.
6) Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításáig a telekkönyvi betéteket, illetõleg telekjegyzõkönyveket, másfelõl a földnyil-
vántartást tovább kellett vezetni. Az átalakítást 1973. január 1-jével kellett megkezdeni, és megyénként ütemterv szerint 1980.
év végéig fokozatosan kellett megvalósítani. 
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remtésére, továbbá az „ún. telekkönyvi típusú
ügyekben” a közvetlen bírósági felülvizsgálati út
fenntartására. Az egységes ingatlan-nyilvántartás
kialakításának jogalkotási feladatait, az egységes
nyilvánkönyvi rendszer és szervezet követelmé-
nyeit és kialakítását a Magyar Forradalmi Mun-
kás-Paraszt Kormány külön határozattal rendelte
el.7
Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakítá-
sának alapelvei
A kormányhatározat meghatározta a jogalkotás
számára az új egységes nyilvánkönyvi rendszer
alapelveit. Ezek az irányelvek az egységes nyil-
vánkönyv alapelvei, gyökereiket tekintve megha-
tározóan az állami földnyilvántartás alapelvei je-
lennek meg köztük, így különösen a kötelezõ
használat és a valósággal egyezõség elve, de az ki-
bõvül a tulajdonpolitikai kontroll feladatával,
amely egyben az egyetlen kifejezetten a kor jog-
politikáját követõ, ún. szocialista társadalompoli-
tikai, rendszerfüggõ elem. Az irányelvek között a
telekkönyvi hatások közül a közhitelesség anyagi,
illetõleg a nyilvánosság alaki alapelve jelenik
meg. Feltûnõ és felettébb meglepõ a két alapelv
közül a közhitelesség szabályának a Ptk.-hoz ha-
sonló8 tartalmú szövegezése, amely a közhiteles-
ség vonatkozásában a mai napig tartó komikus
félreértéseket hordozó tartalmi módosításhoz ve-
zetett.9
A kormányhatározat alapján, az egységes ingat-
lan-nyilvántartás létrehozását 1973. évben kellett
elkezdeni, és 1980. év végéig kellett befejezni.10
Az egységesítés ütemét a mezõgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter határozta meg, a nyil-
vánkönyvi elõfeltételek teljesítése szerint. Az egy-
ségesítés tekintetében az elsõ lépés a két 
nyilvánkönyv vezetésének szervezeti, hatásköri; a
második az egységes nyilvántartás jogszabályi és
nyilvántartási feltételeinek megteremtése volt.
Ennek megfelelõen a kormányhatározat arról is
rendelkezett, hogy az ingatlan-nyilvántartás teljes
megvalósulásáig azokban a községekben, ame-
lyekben még nem tértek át az egységes ingatlan-
nyilvántartásra, a telekkönyvet és az állami föld-
nyilvántartást tovább kell vezetni.
Az egységes ingatlan-nyilvántartás szerkeszté-
sének személyi és térképi elõfeltételeit községen-
ként kellett megteremteni. Ezzel azonos fontossá-
gú feladatként jelentkezett az egyes földrészletek
tényleges és jogcímen alapuló birtoklási és tulaj-
doni viszonyainak megállapítása, azonosítása. Az
egységes nyilvánkönyv szerkesztési munkáira a
Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala
(MÉM OFTH) felügyelete alá tartozó megyei
földhivatalok által elkészített, járásonkénti ütem-
terv szerint került sor. A feladat – jellegét tekintve
– azonos nagyságú volt a XIX. századi földadó-
kataszteri és telekkönyvi szerkesztési munkála-
tokkal. A szerkesztéssel kapcsolatos feladatok
végrehajtására községenként önálló munkacso-
portokat alakítottak, melynek tagjai a járási föld-
hivatal nevében jártak el. 
Az ingatlan-nyilvántartási elõmunkálatok kere-
tében külön folyt a földnyilvántartási és a telek-
könyvi elõkészítés. A földnyilvántartási elõkészí-
tés során a községek, városok közigazgatási határ-
vonalában, a földrészletek területében, mûvelési
ágában és minõségében bekövetkezett változáso-
kat, a tulajdonos, kezelõ, használó személyében
bekövetkezett mindazon változásokat, amelyekre
az iratok a járási földhivatalnál rendelkezésre áll-
tak figyelembe kellett venni. A nyilvánkönyv tér-
képi alapjainak megteremtése kiemelkedõ feladat
volt. Az ehhez szükséges térképészeti elõkészítés-
re az ÁFTH 615/1966. (T. 12.) utasítása szerint
került sor.
Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakítá-
sának kormányzati indokai 
Jójárt az IM Kodifikációs Fõbizottságához írt
tanulmányában11 rögzíti, hogy a birtokában lévõ
273/3/1970. MÉM számú ügyiratban van elsõ írá-
7) Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1042/1971. (IX. 29.) határozata az egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
és szervezet kialakításáról, valamint a földügyi szakigazgatási tevékenység tovább fejlesztésérõl.
8) PTK 116. §. (2) bek. szerinti bizonyító, tanúsító erõ.
9) Az alapelvek: teljesség, valósággal egyezõség, ingatlan-nyilvántartás kötelezõ használata. 
10) MEZÕGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 15150/22/1971. Munkaprogram az egységes 
ingatlan-nyilvántartással foglalkozó bizottság részére.
Az állami földnyilvántartás és a telekkönyv összevonása útján kialakítandó egységes ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos 
feladatok elõkészítésére a MÉM és az IM vezetõi tárcaközi munkabizottságot alakítottak.
11) Jójárt László: „Az ingatlan-nyilvántartás bírósági garanciáinak megerõsítésérõl” c. tanulmánya.
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sos nyoma annak, hogy a MÉM és az IM vezetõi
között 1969. október 9-én már tárgyalások folytak
az állami földnyilvántartás és a telekkönyv össze-
vonásáról és a földhivatali szervezetben történõ
továbbmûködtetésükrõl.12 A MÉM és az IM
egyetértésével kialakított javaslatot véleményez-
ték a PM, az ÉVM, az MTTH, a Legfelsõbb Bíró-
ság és a Legfelsõbb Ügyészség illetékes vezetõi.13
Az egységes ingatlan-nyilvántartás létrehozásával
összefüggõ alapvetõ elvi kérdésekben – az ÉVM
kivételével – véleményeltérés nem volt. Néhány
olyan kérdés vetõdött fel, amelyeket az egységes
ingatlan-nyilvántartás rendszerének kialakításánál
és a jogi szabályozásnál érvényesíteni kell.
A mezõgazdasági és élelmezésügyi miniszter és
az igazságügyi miniszter 15150/19/1971. szám
alatt, vezetõi megbeszélésükön14 a kettõs nyilván-
tartás megszüntetését, az egységes ingatlan-nyil-
vántartás létrehozását több, az alábbiak szerint álta-
luk részletezett okok miatt tartották szükségesnek.
1., A két nyilvántartás párhuzamosságainak
megszüntetése, amelyek a nyilvántartott ingatla-
nok adatainál (így a fekvés, helyrajzi szám, terü-
let, mûvelési ág) álltak fenn.
2., A két nyilvántartás – jogszabályon alapuló –
tartalmi teljességének hiánya végett, amely aszim-
metrikus módon jellemezte mindkét nyil-
vánkönyvet.
3., A két nyilvánkönyv tartalmának – jogsértõ
jogalkalmazási gyakorlatra visszavezethetõ –
nagyarányú eltérése megszüntetése céljából.
4., A két nyilvánkönyv külön-külön fennálló
közhitelessége a tartalmi egyezõség és teljesség
hiánya miatt számos ellentmondáshoz vezetett a
joggyakorlatban, amelynek feloldása csak a szer-
vezeti-hatásköri, eljárási, tartalmi egységesítés
esetén küszöbölhetõ ki.15
5. A két nyilvánkönyv tartalma, vezetése nem
naprakész, jelentõs az ügyhátralék
Az egységes ingatlan-nyilvántartás vezetésének
naprakész állapotban, egy helyen történõ vezetésé-
tõl számos elõnyt vártak16, mindenekelõtt annak
teljességét, egyszerûbbé, „naprakésszé, továbbá
hitelesebbé” válását. Az új nyilvánkönyv tekinteté-
ben mindenekelõtt annak vezetésére vonatkozó
alapkövetelményként rögzítették a „naprakész
nyilvántartást”. E követelmény valójában azt felté-
telezte, hogy a változások a kérelem benyújtásával
azonnal elbírálhatók a maguk teljes egészében és
át is vezethetõk a nyilvántartáson. A célkitûzés
ugyanakkor nem jelent meg az ingatlan-nyilván-
tartásról szóló törvényerejû rendeletben, a végre-
hajtási rendeletben, a jogszabályok az ügyintézési
határidõrõl nem rendelkeztek, nem érvényesítették
a kérelmeknek a benyújtásuk napján való elbírálá-
sát és a megfelelõ változások azonnali átvezetését.
Az államigazgatási eljárási törvény szabályai vál-
tak a nyilvánkönyvi ügyek eljárási szabályaivá,
amelyek viszont nem a regisztrációs eljárási mo-
dellre lettek építve.
Az ingatlan-nyilvántartás „naprakészsége” las-
san átértelmezést nyert, és a közhitelesség egyik
faktorává nõtte ki magát. Kétségtelen, hogy a be
nem jegyzett változásokra a nyilvánkönyvi jogha-
tások nem terjednek ki, lévén azok még nem ré-
szei a nyilvánkönyvi tartalomnak. A naprakészség
azonban szervezési gyakorlati elõfeltétele a re-
giszterek hatékonyságának, de nincs köze a jogha-
tásokhoz. A gyakorlat nem igazolta ugyanakkor
ezt a várakozást, illetõleg elvárást, az ingatlan-
nyilvántartás naprakészsége valójában nem való-
sult meg már a szerkesztést követõen sem, késõbb
pedig kisebb-nagyobb mûködési zavarok álltak
12) A Budapesten 1969 decemberében a MÉM OFTH Földnyilvántartási Fõosztálya által készített belsõ munkaanyag „JAVAS-
LAT az állami földnyilvántartás és a telekkönyvi nyilvántartás rendezése” címmel megállapításokat tesz a telekkönyvi és föld-
nyilvántartási állapot párhuzamosságait illetõen, továbbá a telekkönyv szétziláltságára vonatkozóan.
13) dr. Garamvölgyi Károly–Szilágyi Lajos–dr. Papp Lajos–dr. Szakács Ödön–dr. Katona Zoltán.
14) A jegyzõkönyv egy példánya a szerzõ rendelkezésére áll.
15) Mind az állami földnyilvántartás, mind a telekkönyvi nyilvántartás adatai közhitelesek. A közhitelesség azonban jogszabály
szerint egyik nyilvántartásra vonatkozóan sem teljes. 
16) „Egy tartalmában és formájában új, korszerû ingatlan-nyilvántartás létrehozása szükséges, amely a következõ elõnyökkel jár:
a./ Teljessé válik az ingatlan-nyilvántartás, mert az valamennyi ingatlant (földet, házat, öröklakást, utat, vasutat, folyót stb.), 
továbbá az ingatlanok valamennyi adatát (ideértve a különbözõ jogokat, tényeket és körülményeket is) tartalmazza.
b./ Egyszerûbb lesz az ingatlan-nyilvántartás, mert megszûnik a párhuzamosság, és a két nyilvántartásban feltüntetett adatok 
közötti eltérés; a nyilvántartási munkarészek elkészítésével és a változások átvezetésével kapcsolatos adminisztráció – 
az új nyilvántartás létrehozása után – lényegesen csökken, és ezáltal gyorsabbá válik.
c./ A földnyilvántartás vonatkozásában már eddig is fennálló szankcionált bejelentési kötelezettség kiterjesztésével, továbbá 
a változások hivatalból történõ átvezetésével biztosítható az új nyilvántartás adatai és a tényleges állapot közötti egyezõség.”
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elõ.17 Tegyük hozzá a telekkönyv sem volt soha-
sem naprakész.18
A második célkitûzés a nyilvánkönyv tartalmá-
nak a tényleges állapottal való egyezõségének
megteremtése volt. Az ingatlan-nyilvántartás
tényleges állapottal való egyezõsége, mint célki-
tûzés a késõbbiekben valósággal egyezõségként 
nyert leírást, amely a közhiteleséggel, mint jog-
hatással való nem túl szerencsés fogalmi össze-
csúszáshoz is vezetett. E célnak alárendelten tar-
tották fontosnak az új nyilvánkönyvben a már ad-
dig is fennálló változás bejelentési kötelezettség
kiterjesztését és új eszközként a változásoknak
kérelem hiányában, hivatalbóli átvezetése bizto-
sítását. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972.
évi 31. törvényerejû rendelet miniszteri indoko-
lásában az elõbbi célok közvetlenül nem jelentek
meg.19
17) I. A telekkönyvi ügyirat forgalom alakulása
MEZÕGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala Szolgálati használatra!
66202/2/1975.•
Jelentés „az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésének és a telekkönyv továbbvezetésének” 1973. évi tapasztalatairól
1973-ban a telekkönyvi részlegekhez 783568 db beadvány (bejelentés, kérelem, megkeresés) érkezett. A korábbi évekhez képest
az ügyiratforgalom jelentõsen nõtt, amelynek 1970–1973. évek közötti alakulása a következõ:
Év Beadvány ezer db Növ. %
1970• 610 732 100,0
1971• 635 515 104,1
1972 682 646 111,8
1973• 783 568 128,3
„A nagymértékû emelkedés fõbb okai: az állampolgárok telek-, lakás- és üdülõtulajdonának, továbbá a személyi földtulajdon
mértékét maximáló jogszabályok hatálybalépése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályoknak a változások kötelezõ beje-
gyeztetését elõíró rendelkezései és azok szankciója, az egyes bejegyzések illetékét szabályozó rendelkezések módosítása stb.
Az állandóan növekvõ ügyiratérkezés a harminc napos ügyintézési határidõ következetes betartását lehetetlenné tette. A hátralé-
kok számának növekedésében az is közrehatott, hogy a leggyakorlottabb telekkönyvi és földnyilvántartási ügyintézõket a szer-
kesztési feladatok végrehajtása kötötte le. A feladatok növekedésének és a 30 napos ügyintézési határidõ betartásának követel-
ményei érezhetõen növelik a földhivatali apparátus leterheltségét. 1973. december 31-én összesen 41952 db ügyirathátralék mu-
tatható ki.”
„Jelentés az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésének és a telekkönyv továbbvezetésének” 1974. évi tapasztalatairól
A szerkesztés fõbb tapasztalatai a következõk: A nyilvántartási és a természetbeni állapot összehasonlítása során a földhivatalok
az ingatlanok 23,1%-ánál állapítottak meg eltérést. (Az 1973. évi eltérés 20,3% volt.)
„A szerkesztés 1973. évi tapasztalatai alapján a múlt évi jelentésünkben már megemlítettük, hogy a nagy számban épült társas
és szövetkezeti házak (lakótelepek) telekkönyvezése általában elmaradt. Ennek következtében az örök- és szövetkezeti lakások
tulajdonjogának rendezésére – alapító okirat, alaprajz stb. hiányában – a szerkesztés során nincs lehetõség. A rendezés érdeké-
ben több ízben tárgyaltunk az Országos Takarékpénztárral. Tájékoztatásuk szerint Budapesten jelenleg kb. 22000, vidéken pedig
25000 olyan örök- és szövetkezeti lakás vár bejegyzésre, amely OTP beruházásban 1972 elõtt épült. Az ingatlan-nyilvántartás-
ban rendezetlen lakások száma annak többszöröse, és az arány állandóan növekszik.
Az OTP közlése szerint, a bejegyzés elmaradásának fõ oka, hogy – a terület felhasználási engedély birtokában – az építkezés ál-
talában hamarabb befejezõdik, mint a további hatósági eljárások /területrendezés, kisajátítás, mûszaki dokumentációk elkészíté-
se stb./. A kérdést megfelelõ jogi szabályozással lehetne megoldani.”...
„Ingatlan-nyilvántartási beadvány (bejelentés, kérelem, meg keresés stb.) 1974-ben 742476 db érkezett a földhivatalokhoz.
Az 1974. évi ügyiratérkezés az elõzõ évihez képest csökkent. Néhány földhivatalnál azonban változatlanul komoly gondot okoz
a 30 napos ügyintézési határidõ betartása. A helyszínelést igénylõ beadványokat (mûvelési ág, földminõség változás) – különö-
sen a téli idõben – nem is lehet 30 napon belül elintézni.”
„Megfeszített munkával a földhivatalok az 1974. évi szerkesztési feladatot általában teljesítették. Az országosan elõirányzott
10,0 %-kal szemben azonban egyes földhivatalok között igen nagy (5,3–12,7 %) a szóródás…
A szerkesztéssel egyidejûleg a napi ingatlan-nyilvántartási ügyintézés folyamatossága csak rendkívüli erõfeszítéssel biztosítha-
tó, mert a gyakorlottabb ügyintézõket a szerkesztés leköti. Az ingatlan-nyilvántartási beadványok száma 1974-ben lényegesen
nem csökkent, a kiadott másolatok száma viszont emelkedett. Mindezek miatt, a hátralékos ügyek száma az elmúlt év egy-egy
idõszakában emelkedett. A beadványok intézésének színvonala szakszerû, érvényesül a törvényesség, amit a viszonylag kevés
bírósági és panaszügy is igazol. Néhány megyénél azonban nem sikerült biztosítani a 30 napos ügyintézési határidõt.”
Budapest, 1975. április 17. Dr. Soós Gábor sk. államtitkár
18) „Ott, ahol hónapos restanciák vannak, a széljegyek ezrével vannak nyitva más esetben is, hetekig, hónapokig a telekkönyvi
hivatal restanciája szerint mindaddig, míg a végzés bejegyzést nem nyer... Mivel pedig elég sok hivatal elég sokszor küzd hátra-
lékkal.” Ságy–Kéri–Rojcsek: Telekkönyvi jog, Budapest, 1930. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata. 3. Kiadás. 310. o.
19) Forrás: Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 042/1971. (IX. 29.) határozata az egységes ingatlan-nyilvántartási
rendszer és szervezet kialakításáról, valamint a földügyi szakigazgatási tevékenység továbbfejlesztésérõl.
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Az egységes nyilvánkönyv létrehozásában,
szervezeti aspektusában felmerülõ viták 
és érvek
Az egységes nyilvánkönyv eljárási és joghatási
kettõsségének okai nem a – politikai akaratot vég-
rehajtó – jogszabályt szövegezõk bátorságán,
ügyességén alapultak, hanem közvetlenül magá-
ból az egységesítést elrendelõ kormányhatározat-
ból következtek. Az egységes nyilvánkönyv eljá-
rási szabályai, joghatásai kettõsségének fenntartá-
sa meghatározóan a két nyilvántartás egyesítése
kapcsán megfogalmazott erõteljes szakmai ellen-
vetéseknek is betudhatók.20 Markója Imre igaz-
ságügyi miniszter – írásban rögzített – elõadása
szerint, az ellenzõk meghatározó érvei az alábbiak
szerint csoportosíthatók:
• a telekkönyv nem egyszerû nyilvántartás, an-
nak vezetését nem lehet államigazgatási hatáskör-
be utalni, a jogváltozások átvezetését bírósági –
nem peres – eljárásnak kell megelõznie;
• mások korainak tartották az egyesítést, mert
még nem fejezõdött be az – 1967. évi IV.– ún.
földtörvény végrehajtása, illetõleg az új – rendkí-
vüli erõteljes családi közösségre irányuló szerzési
és birtok maximumokat érvényesítõ – telek- és la-
kásgazdálkodási jogszabályok végrehajtása még
éppen csak elkezdõdött; 
• ismét mások szerint, az ingatlan-nyilvántartás
egységesítését fokozatosan kell bevezetni, neveze-
tesen elõször a külterületi ingatlanokra, majd a –
zártkert rendezések befejezése után – a zártkerti
ingatlanokra, végül a belterületi ingatlanokra;
• egyesek az egységes nyilvántartás vezetésétõl
a nyilvántartás lelassulását, az ingatlanokkal kap-
csolatos igazságszolgáltatási funkciók sérülését
várták, mondván az gátolni fogja a bírák és a köz-
jegyzõk munkáját.
Az igazságügyi miniszter szerint, a kormány az
ellenérveket is mérlegelve, azért döntött az egysé-
gesítés mellett, mert az azokat kialakító „társadal-
mi és gazdasági viszonyok” gyökeresen megvál-
toztak. „A mezõgazdaság szocialista átszervezése,
a tulajdoni formákban bekövetkezett további fej-
lõdés, különösen pedig a földtörvény végrehajtása
teljesen új helyzetet teremtett. A jelenlegi nyilván-
tartási rendszerben kétszeres munkával is csak
részben lenne megoldható, hogy a termelõszövet-
kezet használatában álló ingatlanok adatait, vala-
mint az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat és té-
nyeket a társadalmi viszonyok fejlõdésével össz-
hangban, a valóságos állapotnak megfelelõen tün-
tessük fel. De nem lehet megbízható adatokat kap-
ni a személyi földtulajdon mértékének megállapí-
tásához21 sem, és végül teljesen megoldhatatlan
annak megállapítása is, hogy egy-egy állampol-
gárnak az ország területén hány lakótelek, illetve
üdülõtelek van a tulajdonában.”22 Az igazságügyi
miniszter az egységesítést elrendelõ kormányhatá-
rozat irányelvei közül ugyanakkor fontosnak tar-
totta kiemelni a telekkönyvi biztosítékok beépíté-
sét.23
A közigazgatási szervezeti váltás okaként a
kormányhatározat a nyilvántartás hatósági jelle-
gébõl indult ki, amelyet – telekkönyvi részét il-
letõen is – minden tekintetben államigazgatási te-
vékenységéként értékelt. Az igazságügyi kor-
mányzat meglátása szerint „a telekkönyv is ható-
sági nyilvántartás, akkor is, ha a változások
bejegyzését külön eljárás elõzi meg, és a bíróság
határozattal rendeli el a változás bejegyzését. Ez
önmagában nem teszi szükségessé, hogy a telek-
könyvet továbbra is bíróságok vezessék. Ugyan-
akkor az államigazgatás keretében mûködõ föld-
hivatalok határozatai ellen továbbra is a bírósá-
gokhoz lehet fordulni jogorvoslatért, és így a ga-
ranciális követelmények is megfelelõen fognak
érvényesülni.”24
20) Az egységesítés idején hivatalban volt igazságügyi miniszter kitért arra, hogy a két nyilvánkönyv egyesítésének ügye nem új
keletû jogalkotói kísérlet, az már az új Polgári törvénykönyv megalkotásakor is felmerült.
21) Lásd: 1967. évi IV. törvény
22) Lásd Markója Imre igazságügyi miniszter 1971. október 20-i vezetõi értekezleti elõadása 3. oldal.
23) „ ...gondoskodni kell arról, hogy az állampolgárok és más személyek jogira vonatkozó azok az egyéb biztosítékok, amelyek
eddig a telekkönyv vezetése során érvényesültek, az új ingatlan-nyilvántartásban is érvényesüljenek. Az ingatlan-nyilvántartást
úgy kell kialakítani, hogy vezetése az állampolgárok körében, az állami, társadalmi és gazdasági életben az ingatlantulajdonnal
kapcsolatban bizonytalanságot ne okozzon, joghátrány amiatt senkit ne érjen.” (Lásd Markója Imre igazságügyi miniszter 1971.
október 20-án a megyei tanácselnökök, a megyei tanácsok mezõgazdasági és élelmezésügyi osztályvezetõi, a megyei bíróságok
elnökei, valamint a megyei földhivatalok vezetõi részére a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban tartott országos
értekezletén tartott elõadása, 5. oldal; kézirat.)
24) (Lásd Markója Imre igazságügyi miniszter 1971. október 20-án a megyei tanácselnökök, a megyei tanácsok mezõgazdasági
és élelmezésügyi osztályvezetõi, a megyei bíróságok elnökei, valamint a megyei földhivatalok vezetõi részére a Mezõgazdasági
és Élelmezésügyi Minisztériumban tartott országos értekezletén tartott elõadása, 5. oldal; kézirat.)
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Az egységes ingatlan-nyilvántartás vezetése
nem kerülhetett a bíróságok hatáskörébe25 az igaz-
ságügyi miniszter elõadása szerint, mivel „a bíró-
ságok szervezetükkel nem alkalmasak azoknak az
adatoknak a szolgáltatására (népgazdasági terve-
zés, statisztikai adatgyûjtés, rendeltetésszerû
használat ellenõrzése, üzemi nyilvántartás vezeté-
se, földekkel kapcsolatos pénzügyi kötelezettsé-
gek megállapítása stb.), amelyekre egyes szerve-
zeteknek a munkájuk ellátásához szükségük van.
Ha pedig a bíróságokat alkalmassá tennénk ezek-
nek a feladatoknak az ellátására, aránytalanul
megnõne a bíróságoknak az igazságszolgáltatás-
sal szorosan össze nem függõ munkája. Ezektõl a
munkáktól mindenképpen szabadulni akarunk, és
az igazságszolgáltatás foglakozzék valóban a
klasszikus értelemben vett igazságügyi feladatok
ellátásával.”26
Az igazságügyi miniszteri elõadás hosszabb
felidézése azért indokolt, mert rávilágít a hatáskö-
ri-szervezeti változás mögötti jogalkotói megfon-
tolásokra. A miniszteri elõadás alapján, a nyil-
vánkönyv vezetésének a bírósági hatáskörbõl a
közigazgatás hatáskörébe telepítése mögött – úgy
tûnik – elvi megfontolások is álltak, egyfelõl a te-
lekkönyvi ügyek közigazgatási tevékenységként
való meghatározása, másfelõl a földadó-kataszte-
ri, illetõleg a földnyilvántartási típusú adatszolgál-
tatások és az igazságszolgáltatási tevékenység jel-
legének összeférhetetlensége.
Világhy Miklós27 ellenezte a két nyilvántartás
összeolvasztását. Véleménye szerint, ugyan formá-
lis és részleges párhuzam valóban fennállt a két
nyilvántartás között, de eltérõ társadalmi viszonyo-
kat fejeznek ki, és szolgálnak, így a mindenáron va-
ló egyszerûsítés nem vezet jó eredményre. Teljesen
más ugyanis a magántulajdonosi viszonyok között
kialakult telekkönyv funkciója: az, hogy „az ingat-
lanokra vonatkozó, elsõsorban dologi jogszerzés
közhitelû tanúsításával biztosítsa harmadik, jóhi-
szemû és ellenérték fejében jogot szerzõ személyek
érdekeit.” (Tehát jellegzetesen áruforgalmi célokra
jött létre). Bíróság általi vezetése pedig kellõ törvé-
nyességi légkört biztosít. Emellett nem indokolt az
adminisztratív egyszerûsítésnek látszó intézkedés-
sel azt a félelmet kelteni, hogy az ingatlan-magán-
tulajdon megszüntetése fenyeget. 
Abban, hogy a telekkönyv annak anyagi lét-
alapja nélkül, eleinte a személyi tulajdon kis teré-
re szûkülve mégis fennmaradt, azt – bár bizonyí-
tani nem tudom, de azért a puszta sejtésnél na-
gyobb bizonyossággal állítom – elsõsorban a civil
jogi kultúra átmentésén fáradozóknak köszönhet-
jük. Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik
az egységes ingatlan-nyilvántartásba átmentették
a telekkönyv alapintézményeit, mindenekelõtt
joghatásait.
A telekkönyv szétziláltsága, összeomlása
Az önálló telekkönyvi rendszer megszüntetésé-
nek alapvetõ gyakorlati alapját a telekkönyv zilált
állapota tette lehetõvé.28 A magánjogászok köré-
ben manapság közhelyszámba menõ vélekedéssel
szemben29, az egységes ingatlan-nyilvántartás ki-
alakításának idõpontjában a telekkönyv állapota
több, mint siralmas volt, annak ellenére, hogy a
mai viszonyokhoz képest elenyészõ ügyszám mel-
lett dolgozott.30 Helyenként szakképzett telek-
könyvi tisztviselõk sem voltak, a telekkönyv sze-
mélyi állománya szétesett, feladatainak ellátásra
képtelen és alkalmatlan volt.
25) Lásd Markója Imre igazságügyi miniszter 1971. október 20-án a megyei tanácselnökök, a megyei tanácsok mezõgazdasági
és élelmezésügyi osztályvezetõi, a megyei bíróságok elnökei, valamint a megyei földhivatalok vezetõi részére a Mezõgazdasági
és Élelmezésügyi Minisztériumban tartott országos értekezletén, kézirat. 5. oldal.)
26) Lásd Markója Imre igazságügyi miniszter 1971. október 20-án a megyei tanácselnökök, a megyei tanácsok mezõgazdasági
és élelmezésügyi osztályvezetõi, a megyei bíróságok elnökei, valamint a megyei földhivatalok vezetõi részére a Mezõgazdasági
és Élelmezésügyi Minisztériumban tartott országos értekezletén, kézirat. 5. oldal.)
27) Világhy Miklós: A Polgári Törvénykönyv felülvizsgálatának elvi kérdései II. Magyar Jog 1971/8. 453–454. o.
28) „1972-ben a bíróságok által vezetett akkori telekkönyvek szerepe lényegében a belterületekre korlátozódott. Abban az idõ-
ben az ingatlanforgalmat az öröklakások adásvétele, az ún. személyi tulajdonban álló telkek építési kölcsön felvételéhez kapcso-
lódó jelzálogjogi megterhelése jelentette. Külterületi ingatlanoknál a telekkönyvi bírósági elõadó munkája legfeljebb az öröklé-
sek nyomán bekövetkezõ változások adminisztrálására szorítkozott.” Az Igazságügyi Minisztérium 2003. évi avaslata a bírósá-
gok által vezetett telekkönyvi rendszer visszaállításról. Kézirat. Budapest 2003.
29) Pl. Vékás Lajos: Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének megerõsítésért. Magyar Jog. Bp. 2001. március. Prugberger
Tamás: Az ingatlan-nyilvántartás reformjához; Cég és Jog. 2003 novembere 3–5. o.; Prugberger: Szempontok az ingatlan-nyil-
vántartás EU konform irányába ható újabb reformjához. Gazdaság és Jog 2000/6. sz.
30) Ennek illusztrálására szolgáljon a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium OFTH Földnyilvántartási Fõosztálya
53159/4/1972. számú összefoglaló jelentése „A telekkönyvi munkarészek átvételérõl”.
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Még tragikusabb képet kapunk a nyilvánkönyv
tartalmi állapotáról. A két ingatlan-nyilvánkönyv
egységesítése idõpontjában Magyarország tizen-
egy megyéjében voltak találhatók hatályban levõ
telekjegyzõkönyvek. Az átvétel szerint a telek-
könyv által nyilvántartott 3400 községbõl
• mindössze 963 község minõsül telekkönyvi
betéttel rendelkezõnek, vagyis olyannak, ahol a
betétszerkesztés megtörtént, és az állami földnyil-
vántartás szerinti helyrajziszámozás azonos volt a
telekkönyvi helyrajziszámozással;
• 155 olyan község van, amelynek egész terüle-
tére nézve még a múlt század közepén ideiglenes
hatállyal készített telekjegyzõkönyvek vannak ér-
vényben, és a betétek szerkesztése nem történt
meg;
• 692 községnek csak a belterülete, 422 község-
nek csak a zártkertje és 35 községnek pedig csak
a külterülete eredeti telekjegyzõkönyves; 
• kb. 1800 község külterületérõl a betét átalakí-
tás csak mintegy 1001 községben készült el;
• 1200 község zártkertjérõl a betét átalakítás
csak 200 községben történt meg;
• 1100 község belterületrõl a betét átalakítás –
néhány városmérés kivételével – 1973-ban kezdõ-
dik; 
• kb. l000 községre a belterületi, illetõleg zárt-
kerti határváltozás, amelynek túlnyomó többsége
a telekkönyvben nincs átvezetve;
• kb. 1500 községben 1962–65 között végrehaj-
tott erdõrendezés eredménye nincs átvezetve a te-
lekkönyvben;
• az ötvenes évek földrendezésének eredménye
az érintett, zártkerti földekre vonatkozóan a telek-
könyvben nincs átvezetve;
• a mg.-i termelõszövetkezetek egyesítésével
kapcsolatos változás nincs átvezetve a telek-
könyvben;
• a kezelõi, használói, tulajdoni viszonyokban
történt változások telekkönyvi átvezetésénél nagy
lemaradás mutatkozik (pl. a földhivatalok közel
1,5 millió határozatot adtak ki 1968–69-ben; el-
maradt hagyatéki ügyekben stb.).
A telekkönyvi munkálatok elmaradása okából
összesen 1304 község egészben vagy részben ere-
deti telekjegyzõkönyves község volt. További 667
olyan község volt, amelynek egész területére néz-
ve megtörtént ugyan az új felmérés (térképfelújí-
tás), de annak eredményét a telekkönyvben még
nem vezették át. Ezért a telekkönyvi helyrajzi szá-
mok különböztek a földnyilvántartás szerinti
helyrajzi számoktól (úgynevezett új telekjegyzõ-
könyves községek). 802 községnek csak a belterü-
lete, 531 községnek csak a zártkertje és 1143 köz-
ségnek pedig csak a külterülete minõsül új telek-
jegyzõkönyvesnek. A nyilvántartott önálló ingat-
lanok száma 7664853 db forgalomban levõ
(2359782 db forgalmon kívüli) telekkönyvi beté-
tet (telekjegyzõkönyvet) tett ki. 
Nagyobb mértékû telekkönyvi betéthiány mu-
tatkozott néhány telekkönyvi hatóságnál (pl. az
1945-ben leégett tapolcai Telekkönyvnél), ezért
esetenkénti betétpótlásra került sor. Ezért 1945-ig
visszamenõleg 5802 darab ügyirat nyilvántartásba
volt helyezve, amit még a háborús események
idéztek elõ. A múlt században ideiglenes hatállyal
készített telekjegyzõkönyvek általában elhaszná-
lódtak, tartalmilag jórészt áttekinthetetlenek vol-
tak, bonyolult tulajdoni arányokat tartalmaztak,
vagy éppen az ingatlanok területi adatait nem tar-
talmazták (pl. BAZ. megyében). 
A betétek (telekjegyzõkönyvek) tárolása általá-
ban megfelelõ volt; õrzésük községenként elkülö-
nítve, a számok sorrendjében történt. 1971. de-
cember 31-én a telekkönyvi hatóságok 3643 köz-
ség betéteit (munkarészeit) kezelték.
Mivel számos község (város) összevonásának
átvezetése elmaradt a telekkönyvön, a telekkönyv
több mint 400 igazgatási egységgel (községgel)
többet tartott nyilván, mint az állami földnyilván-
tartás. Az akkor hatályos államigazgatási terület-
beosztás szerint csak 3209 község volt. Néhány
megyei városban a telekkönyvi anyagot városi ke-
rületenként vették át. 
A telekkönyvi munkarészek átvételével párhu-
zamosan a földhivatalok az el nem intézett telek-
könyvi beadványok állásáról felmérést végeztek,
amelynek fõbb adatai a következõk. Az egysége-
sítés elõtt 1970. évben országosan a telekkönyvi
hatóságokhoz összesen 2732 – a mai budapesti
földhivatal napi iktatott kérelem számát el nem
érõ – kérelem érkezett, amelybõl a jelzett idõpont-
ban 543 kérelem volt elintézetlen. Ügyhátralék
Békés, Heves és Tolna megyékben nem volt.
Az egységesítést közvetlenül megelõzõ 1971.
évben 6355l5 db kérelem (megkeresés) érkezett a
telekkönyvi hatóságokhoz, ami az elõzõ évinél
3,9 %-kal volt több. 1971. december 31-én ebbõl
30 napon belüli elintézetlen 22583 db (az összes
érkezés 3,5 %-a), 30 napon túl pedig 28584 db
ügyirat maradt elintézetlen (az összes érkezés
4,5 %-a), azaz összesen 51167 ügyirat maradt el-
intézetlenül, az 1971. évi ügyforgalom 8%-ára nö-
vekedett az elintézetlen ügyek száma.
(folytatjuk)
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1. Bevezetés, a digitális terepmodellezés fõbb
lehetõségei
Az elmúlt évtizedekben egyre nõtt az igény a
digitális magasságmodellek felhasználására. A
megnövekedett szükséglet magával hozta a meg-
lévõ módszerek finomítását és újak kifejlesztését
3 dimenziós terepmodellek létrehozására. Ennek
aktualitást adott a 2000-ben megkezdett amerikai
SRTM ûrsikló terepmodellezõ misszió magassági
adatainak napjainkban lezárult feldolgozása,
melyrõl már korábban is jelent meg írás (Timár,
2003). Cikkünk három különbözõ adatállományt
hasonlít össze Budapest belvárosi területérõl: egy
fotogrammetriai úton nyert felszínmodellt, egy to-
pográfiai térképbõl levezetett domborzatmodellt
és az SRTM projekt radar interferometriával elõ-
állított digitális terepmodelljét. 
2. Terepmodellezés SAR-interferrometria 
segítségével
Elsõként az amerikai-európai kezdeményezésû
SRTM ûrsikló misszió által 2000 februárjában ké-
szített SAR-radar felvételekbõl elõállított terep-
modellt mutatnánk be. Az SRTM projekt célja a
földfelszín magasságának felmérése volt. Adato-
kat két különbözõ hullámhosszú mikrohullám ki-
bocsátásával és visszaverõdésének mérésével
gyûjtöttek ún. C-, illetve X-sávban (hullámhossz:
7,50–3,75 cm és 3,75–2,40 cm) két különbözõ
beesési szögbõl. Ez elõbbi állomány a földfelszínt
3 szögmásodperces (~90 m) felbontással, utóbbi
valamivel nagyobb, 1 szögmásodperces felbontás-
sal (~30 m), de kisebb területen térképezte. Az
adatokat részben az USA-ban, részben Németor-
szágban dolgozták fel radar interferometriai mód-
szerrel. Ennek az eredményeként létrehozott digi-
tális terepmodell 1 m vertikális felbontás mellett
az elõállító által 5–6 m-re becsült hibahatárral ren-
delkezik. Cikkünkben az Amerikában feldolgozott
90 m felbontású C-sávú terepmodell került össze-
hasonlításra különbözõ forrásból nyert terepmo-
dellekkel.
Radar felvételekbõl 3 dimenziós adatnyeréshez
– mint már fent említettük – különbözõ pozíciók-
ból szükséges elkészíteni a felvételt. Az SRTM
projekt radar felvételei ún. egyszeri berepüléssel
(single-path) készültek, vagyis a két különbözõ
beesési szögbõl egy idõben készült mérés egy
hosszú antenna segítségével, ellentétben a korábbi
terepmodellezéshez felhasznált tandem radarfel-
vételekkel (pl. ERS2 vagy RADARSAT), ahol a
terepfelszín felett elrepülve „elölnézetbõl”, ké-
sõbb „hátulnézetbõl” készült ugyanazon területrõl
felvétel. Ezen új módszer javított a felvételekbõl
levezetett modellek minõségén a régebben hasz-
nált tandemekhez képest, különösen a növényzet-
tel borított területeken. E felszínborítási típus fe-
lett ugyanis nagy koherenciát mutat a single-track
radar pár, vagyis megbízható felszíni magasságér-
tékeket kapunk az interferometriai feldolgozás so-
rán (Hochschild et al., 2004.).
3. Térkiértékelés fotogrammetriai módszerrel 
Másodsorban légifotó sztereopárból készítet-
tünk digitális magasságmodellt. A légifényképek
feldolgozása viszonylag egyenletes rácshálóban
pontszerû méréssel történt, hasonlóképpen a radar
Digitális magasságmodellek összehasonlítása
városi környezetben
Kugler Zsófia doktorandusz–Ládai András Dénes doktorandusz–
dr. Barsi Árpád egyetemi docens, tanszékvezetõ, Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
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állományból való térkiértékeléshez. Az eljárás ab-
ban tért el az elõbb bemutatott módszertõl, hogy
itt nem interferometria segítségével állítottunk elõ
magasságkülönbséget a modellterületen, hanem
érdeklõdési operátorral (interest operator) kivá-
lasztott pontok X, Y, Z térbeli koordinátáit hatá-
roztuk meg elõmetszéssel a tájékozott térmodell-
bõl, majd az így kapott rácspontokat interpoláltuk.
A digitális terepmodellt 1:30 000 méretarányú,
60%-os átfedéssel készült légifotópárból állítottuk
elõ, fél-automatikusan. 
Az érdeklõdési operátor által az egyik képen
megjelölt ponthelyekhez korrelációs együtthatók
számításával kerestük meg a másik képen a pont
párját. A képillesztés (image matching) finomítá-
sát legkisebb négyzetek módszerének alkalmazá-
sával végeztük, s kaptuk meg a végleges képkoor-
dinátákat. A korrelációs együtthatók egyúttal az
elõállított terepmodell egyfajta minõsítését is je-
lentik: a jelentõsebb mennyiségû növényzettel fe-
dett területeken szignifikánsan alacsonyabb korre-
lációs értékek jelentkeztek (Kugler et al.). Az elõ-
metszéssel számított térbeli pontfelhõre három-
szögháló (TIN) illesztésével szabályos rács volt
interpolálható.
A kiértékelés egy digitális felszínmodellt ered-
ményezett, mely tartalmazta a földfelszín magas-
ságán kívül az azon megtalálható mesterséges és
természetes terepi objektumok magassági szintjét.
A késõbbi összehasonlításban ennek további sze-
repe lesz. Az eredeti sztereo képek térbeli felbon-
tása 0,8 m volt, mely a feldolgozás során egy 3 m
felbontású felszínmodellt eredményezett mintegy
0,3–0,5 m függõleges felbontással. A légifény-
képek azonos képpontjainak automatikus megha-
tározása esetenként hibához vezethet, vagyis a bal
képen automatikusan talált pont nem mindig
egyezik meg a hozzá rendelt jobb képi párjával. E
hibán felül az eljárással olyan felszíni pontpárokat
is meghatároztunk, melyek a teljes modellezett
felszín jellemzõ formáit nem vagy csak részben ír-
ják le. A magassági információ pontosságát az in-
terpolációs lépések nagyban befolyásolták. Ezért
utólagos manuális javítás volt szükséges. 
4. A topográfiai térképekbõl levezetett 
domborzatmodell jellemzõi
Harmadik módszerként egy domborzatmodellt
állítottunk elõ a 41–233 és a 41–411-es számú,
1:10000 méretarányú, EOV topográfiai térkép-
szelvények szintvonalainak vektorizálásával.
Ezen terepmodell a „csupasz” földfelszínt tartal-
mazta, minden rajta lévõ természetes és mestersé-
ges objektum, mint pl. építmény vagy vegetáció
nélkül. A digitális szintvonalakból elõbb egy TIN,
majd egy grid modell készült. Míg ezen végsõ for-
máját el nem érte, több köztes állapoton ment ke-
resztül. Az újabb és újabb mûveletek pedig erõsen
befolyásolták a végtermék pontossági megbízha-
tóságát. Vegyük sorra e mûveleteket!
Az alapanyag kartografált szintvonalsereg. Er-
rõl egy 300 dpi felbontású állomány készült. A pi-
xelméret 0,847 m-re adódik. Egy szintvonal vas-
tagsága 4–5 pixel, ebbõl átlagosan 4 méteres hely-
zeti pontosságot számolhatunk a vektorizált szint-
vonalakra. Erre természetesen hatással van még a
szkennelt állományok geodéziai koordinátarend-
szerbe történõ beillesztésének pontossága. S
ugyancsak tovább romlik a pontosság a három-
szög-modell és a grid adatstruktúra számításához
használt interpolációs eljárások következtében.
Meg kell említeni mindemellett, hogy csupán
szintvonalak vektorizálásával készült a 3D mo-
dell. Egyéb síkrajzi szerkezeti vonalak nem lettek
beépítve, emiatt a különbözõ törésvonalak, a ré-
zsûaljak, rézsûtetõk környezete erõsen elnagyolt.
Kivétel ez alól a Duna partvonala, mely a síkrajz
alapján lett megszerkesztve.
Városi környezetrõl lévén szó, a terület erõsen
beépített. A szintvonalak az épületeknél megsza-
kadnak, az interpoláció azonban ezt elsimítja. Így a
végeredmény egy „mi lenne, ha…” állapotot mutat.
5. A légifotó-párból és a topográfiai térkép-
szelvényekbõl levezetett magasságmodellek
összehasonlítása
Elvégeztünk néhány összehasonlító elemzést a
légifotó-párból készített és a topográfiai térkép-
szelvényekbõl levezetett felszín-, illetve dombor-
zatmodelleken. A vizsgálat célja, hogy minél
szemléletesebb módon rávilágítsunk a két termék
fõ különbségeire.
1. ábra SRTM radar interferometriával készült 
digitális terepmodell, fotogrammetriai úton elõállított
felszínmodell és topográfiai térképbõl levezetett 
digitális terepmodell
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A légifotókból nyert felszínmodell egyik fõ kü-
lönbsége a topográfiai domborzatmodellel össze-
vetve, hogy minden felszínen található tereptár-
gyat beépít az adatállományba. Így amíg az utób-
binál a terepfelszínrõl van információnk, addig a
képpár automatikus kiértékelésekor az épített kör-
nyezet, a növényzet lombkoronaszintje jelenik
meg, természetesen a kiértékelt pontok sûrûségé-
nek megfelelõ minõségben.
E különbségre a legmegfelelõbb vizsgálat, ha ki-
vonjuk a két modell magasságértékeit egymásból.
Ha raszter alapon hajtjuk végre a mûveletet, meg-
kapjuk az egyes pixel párokhoz tartozó különbsé-
geket, melyekbõl további statisztikák készíthetõk,
illetve meg is tekinthetjük a „különbségképet”,
mint térbeli lekérdezés eredményét. A 2. ábrán egy
érdekesebb részlet látható a Parlament épületérõl és
környékérõl. Mivel a negatív eltérésû tereppontok
– vagyis azon esetek, amikor a fotogrammetriai
térkiértékelés alacsonyabb terepszintet eredménye-
zett, mint a topográfiai térképbõl levezetett magas-
ság – elhanyagolhatóan alacsony számban fordul-
tak elõ, ezért az ábrán csak a pozitív eltéréseket tün-
tettük fel. Az eltéréseket ábrázoló kép egyben az
épületek magasságát is megadja, mivel a valós
földfelszín és a felszínen lévõ terepi tárgyak, objek-
tumok magasságkülönbségét mutatja.
Felmerül a kérdés, hogy mennyire egyezik a két
modell, ha kizárólag a terepfelszínen végezzük el
a vizsgálatokat. Városi területen belül a kísérlet a
következõképpen zajlott. 
Elsõ lépésben a széles fõutakat választottuk ki,
amelyekhez a középvonalaktól számítva 2 méte-
res pufferzónát határoztunk meg. Ezen tartomány-
ba esõ pixeleket kiemeltük. Az így kapott raszter
állomány (mely már igen kevéssé nevezhetõ kép-
nek) hisztogramjának (3. ábra) csúcsa a nulla ér-
ték közelében van, várakozásunknak megfelelõen.
A következõ vizsgálat már egy kényesebb terü-
leten történt. Kíváncsiak voltunk, hogy a keske-
nyebb lakóutcák esetében milyen eredményre ve-
zet a kísérlet. Egy tesztterületen, melybe beleestek
szélesebb és keskenyebb utcák egyaránt, az elõzõ-
höz hasonlóan 2 méteres pufferzónával vágtuk ki
a különbségképet. Az eredményül kapott különb-
ségek hisztogramját a 4. ábra mutatja be.
A hisztogram már egyáltalán nem hasonlít a
normális eloszlás megszokott haranggörbéjére!
Jól látható, hogy két „csúcsa” van a diagram-
munknak. Az egyik a nulla érték közelében, ez az
utcaszint eltéréseit mutatja. A másik, a 17 és 27 m
magasságkülönbség között, az épületek magassá-
gáról árulkodik.
A tesztterületen elõfordultak szélesebb utak
(pl. Bajcsy-Zsilinszky út) és egészen szûk utcács-
kák is. A légifotó-pár automatikus kiértékelése so-
rán a szûk lakóutcákba a szükségesnél jóval keve-
sebb magassági pont került elõmetszésre, s ennek
köszönhetõen a kevés pont interpolációjának
eredménye ezeken a kényes területeken jócskán
eltér a valóságtól. Más szóval, elõfordul, hogy
már a légifotó sem „lát be” a magas házak között
húzódó keskeny utcákba. Ezen javítani a légifény-
képek átfedésének növelésével lehet (Jung, 2004),
2. ábra A Parlament, illetve a Szabadság tér és kör-
nyékének topográfiai térképbõl levezetett és fotogram-
metriai úton elõállított magasságmodelljének „különb-
ségképe”. A magasságkülönbségek az épületeket és
növényzetet nem tartalmazó domborzat magasságának
és ezen alakzatokat tartalmazó felszín magasságának
eltérésébõl adódnak. Jól látható a különbség az épüle-
tek esetében, mely eltérés egyben az adott építmény
magasságát is megadja.
3. ábra Fotogrammetriai úton és topográfiai térképbõl
levezetett módszerrel elõállított magasságmodell 
különbségképének hisztogramja Budapest fõutcái
mentén
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ami azt eredményezi, hogy több különbözõ pers-
pektívából készült felvétel kiértékelése megbízha-
tóbban írja le a terepszín alakját. További eltérést
okoz, hogy ezen területen az utcák mentén ültetett
fák lombkorona szintjének magassága ugyancsak
megnöveli a különbséget, hiszen a fotogrammetri-
ai kiértékeléskor belekerülnek a modellezésbe,
míg a térképbõl levezetett magassági információ-
ban a vegetáció nem szerepel.
A hisztogramon az elõbb leírt két csoportosulás
közé is szép számmal esnek értékek, ez szintén az
utcaszint és az épületek teteje közti interpolációs
eljárásnak köszönhetõ. Ez olyankor fordul elõ, ha
az automatikus fotogrammetriai kiértékeléskor a
közös pontpárok kereséskor (image matching) az
utca terepszintjén nincsenek pontok, így az inter-
poláció eredményeként „kimarad” a két ház kö-
zött az utcaszint.
Végezetül tekintsük meg a 6. ábrát, mely a kü-
lönbözõ modellek észak – dél és kelet – nyugat
irányú hosszmetszeteibõl készített profilokat mu-
tatja be! Jól megfigyelhetõ a fõ különbség a dom-
borzat- és a felszínmodell között. A topográfiai le-
vezetésû terepszint lankásan terül el, míg a foto-
grammetriai eredetû felszín tartalmazza a terep-
tárgyak kiemelkedéseit. Ha ez utóbbin a felszíni
objektumokat kiszûrnénk (megfelelne talán egy
minimumfilter), jó közelítéssel megkapnánk a
szintvonalakból kapott domborzatmodellünket.
6. A fotogrammetriai úton és a radar-inter-
ferometriával elõállított felszínmodellek 
összehasonlítása
Az SRTM felszínmodellt összehasonlítottuk a
sztereo légifotóból levezetett magasságmodellel.
Az SRTM hasonlóképpen a fotogrammetriai tér-
kiértékeléssel nyert magasságmodellhez a földfel-
színen megtalálható városi objektumokat is leké-
pezi, beleértve a növényzet és az építmények ma-
gasságát. 
A két modell nagy felbontásbeli különbségébõl
eleve adódott interpolációs különbség. A légi-
fotóból levezetett modell 3 m raszter méretû adat-
állománya jobban leképezte a finomabb magassá-
gi eltéréseket az utcák és az épületek között, míg
az SRTM 90 m felbontású adatállománya ilyen te-
rületen erõsen simított, és a kettõ terepi magassá-
gának átlagát eredményezte. Ez nem mondható a
modellezés pontossági hibájának, az eltérés a fel-
bontás különbségébõl adódik. Ez a 6. ábrán ki-
emelt keresztmetszeti profilokon is jól látszik, hi-
szen az SRTM magassági görbéje a hossz-szelvé-
nyek mentén a topográfiai térképbõl levezetett
domborzatmodell és a légifotóból levezetett fel-
színmodell magassággörbéje között fut.
Az SRTM és a légifotóból készített modellek fõ
eltéréseinek vizsgálatához itt is különbséget ké-
peztünk a két adatállomány magasságértékeibõl.
A különbségképek hisztogramját ez esetben is
megvizsgáltuk (7. ábra). A hisztogram középérté-
ke +8,45 m, szórása 20 m körül van, vagyis a légi-
fotóból levezetett felszínmodell átlagban 8,45 m-
rel magasabb értékeket ad az SRTM magasságér-
tékeinél. A Duna 0 magassági értéket vesz fel az
SRTM modellen, hiszen a vízzel borított felszín
felett rossz koherencia alakul ki a radarképek kö-
zött, így az interferometriai feldolgozás során a
nem megbízható magasság helyett nem rendelnek
értéket vízzel borított területekhez. Ezzel ellentét-
ben fotogrammetriai úton kimérhetõ a vízfelüle-
4. ábra Fotogrammetriai úton és topográfiai térképbõl
levezetett magasságmodell különbségképének hisz-
togramja Budapest mellékutcái mentén
5. ábra A magasság modellek észak – dél és kelet –
nyugat irányú hosszmetszetének elhelyezkedése
tek tengerszint feletti magassága. Az így keletke-
zõ különbség adja hisztogram második lokális
maximumát kb. 100 m körül. 
Az elõzõ fejezetben leírtak szerint összehasonlí-
tottuk az SRTM terepmodell és a fotogrammetriai
úton nyert felszínmodell egy kiválasztott É–D-i, il-
letve K–Ny-i hosszmetszetét (6. ábra). Az ábrán ki-
tûnik, hogy az SRTM modell 90 m felbontása mi-
att az utcák és épületek „átlagos” magasságát veszi.
A magassági értékekben valószínûsíthetõ hibák is
mutatkoznak, mint pl. az É–D-i profilon, ahol 1500
m távolság körül mind a felszínmodell, mind a
domborzatmodell alatt van a magassági értéke.
Összefoglalás
Jelen munkánkban összehasonlításra került egy
fotogrammetriai úton nyert felszínmodell, egy to-
pográfiai térképbõl levezetett domborzatmodell és
az SRTM projekt radar interferometriával elõállí-
tott digitális felszínmodell városi környezetben. A
beépítettség függvényében különbség adódott a
valós domborzatot modellezõ adatállomány és a
városi objektumokat tartalmazó felszínmodell kö-
zött. A felbontás nagyban befolyásolta ezen ob-
jektumok (pl. épületek, növényzet) magasságának
levezethetõségét. Továbbá megemlíthetõ, hogy
vegetációval fedett területek felett fotogrammetri-
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6. ábra A magasság modellek észak–dél és kelet–nyugat irányú hosszmetszeteibõl készített profilok.
7. ábra Fotogrammetriai és SRTM felszínmodellek
különbségképének hisztogramja
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ai térkiértékeléssel nehéz pontos eredményt kapni,
míg ezen területek felett radar-interferometriával
megbízható magassági információt kaphatunk. A
vizsgált adatforrásokon túl természetesen léteznek
további modellezési lehetõségek, illetve az itt be-
mutatott modellek megbízhatósága is tovább fej-
leszthetõ.
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Comparison of digital terrain models 
in urban area
Zs. Kugler–D. A. Ládai–Á. Barsi
Summary
This paper presented a comparative analysis of
digital terrain modelling in urban area by pho-
togrammetry, radar interferometry and secondary
data capturing from topographic map. Difference
maps were generated from these selected data
sources to analyse model property and quality.
Resulting maps were separately investigated in
main streets as well as in narrow roads of the city
centre in Budapest. Spatial north-south and east-
west profiles of the elevation data sets were stu-
died additionally. Results showed the elevation of
structural objects like buildings from the ground
in the studied build-up area. Terrain data of the
SRTM space-shuttle mission was compared to the
surface model derived from stereo aerial images.
Investigation revealed that the 3 m resolution sur-
face model characterises better the elevation of
densely inhabited urban area than the SRTM ter-
rain data with the resolution of 90 m, where inter-
polation often resulted in an average elevation bet-
ween buildings and streets. 
Az FVM FTF 2002. március 18-i hatállyal kiadta „az állami földmérési alaptérképek 
felhasználásával készülõ egyes sajátos célú földmérési munkák végzésérõl 
és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi 
szakigazgatásban mûködõ adatszolgáltatás intézményi hátterérõl és rendjérõl” 
szóló 13.692/2002. számú 
új F2 Szabályzatot.
A Szabályzat és mellékletei (word formátumban) ingyenesen letölthetõk a www.fomi.hu 
címrõl, illetve beszerezhetõ a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél.
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A hazai jelenkori függõleges felszínmozgások
már több évtizedes vizsgálatának áttekintése so-
rán több alkalommal megneveztük a vizsgálatok-
nak a cél szerinti két csoportosítását.
Az elsõ idõszakban a jelenség megismerése,
majd ennek eredményeképpen a sebességek meg-
határozása és annak táblázatos, illetõleg térképi
bemutatása volt a cél. Ezen vizsgálatok összegzé-
se egyrészt a Nemzeti Vertikális Mozgástérképe
révén valósult meg [Joó, 1996], másrészt pedig a
hazai és nemzetközi folyóiratokban, továbbá a tu-
dományos konferenciák (szimpóziumok) során el-
hangzott elõadásokban.
A vizsgálatok második szakaszában a mozgá-
sok feltételezett „okozóinak” megismerése lépett
elõtérbe; pontosabban a földtani/geofizikai jel-
lemzõk és a mozgássebességek kapcsolatának
megismerése és modellezése (lásd az [5–7] alatti
publikációkat).
Ezen újszerû vizsgálatok Magyarország külön-
bözõ területein igen kiterjedten folytak, és jelen-
leg is intenzív fázisban vannak. Jól érzékelteti ezt
az, hogy az eddigi vizsgálati vonalak együttes
hossza már több ezer km, a vizsgált körzetek ösz-
szes területe pedig meghaladta a 15 000 km2-t. A
már elvégzett vizsgálatok egy része már publikál-
va lett, de számos vizsgálat anyagának publikálás-
ra való elõkészítése most folyik. Ugyanakkor a
vizsgálatok – újabb vonalakon, illetve körzetek-
ben – tovább folynak.
A vizsgálatokkal összefüggésben még a követ-
kezõkre is szeretnénk felhívni a figyelmet. Az el-
múlt évtizedek tapasztalatai alapján egyre világo-
sabbá vált, hogy az ilyen természetû vizsgálatok
nem csupán a geodézia (geodéták) számára érde-
kesek, hanem a földtan/geofizika számára is. En-
nek alátámasztására két példát szeretnénk meg-
említeni. Az egyik abban áll, hogy a vizsgálatok
révén kapott eredmények segítik a társ tudo-
mányterületen tevékenykedõ kollégákat (pl. ab-
ban), hogy eddigi ismereteiket a geodézia révén
kapott eredmények erõsíthetik, illetõleg megkér-
dõjelezhetik (pl. törésvonalak elhelyezkedésének
pontosítása).
A másik lehetõség még perspektivikusabb. Itt
arról van szó, hogy a földtani/geofizikai adatok és
a geodéziai adatok közötti mennyiségi kapcsola-
tok vizsgálata során (pl. modellek levezetése, to-
vábbá korrelációs együtthatók finom felbontású
kimutatása) nem csupán a geodézia által levezetett
sebességek és földtani/geofizikai adatok vonatko-
zásában hasznosak, de (a vizsgálati eljárás sajá-
tosságából eredõen) ugyanezen jellemzõk a föld-
tani/geofizikai adatok egymás közötti viszonylatá-
ban is felhasználhatók. (Lásd a korrelációs együtt-
hatók mátrixának olyan elemeit is, mint rK/G, rK/H
továbbá rG/H, azaz ismertté válnak az alapkõzet-
mélység (K), a nehézségi anomália (G), továbbá a
földi hõáramok (H) egymás közötti viszonyának
jellemzõi is.
Ebbõl kiindulva, növekszik annak fontossága
(ha már a vizsgálat országos és nem lokális jelle-
gû), hogy minél használhatóbb formában adjuk
közre az újabb eredményeket, azaz könnyen átte-
kinthetõen és földrajzi helyhez kötötten!
Ez a körülmény arra ösztönöz bennünket, hogy
– az eddigi „vonalak menti” vizsgálatok helyett –
inkább kiválasztott körzetek (régiók) együttes fel-
dolgozását végezzük el. Ilyen kísérlet volt a Kö-
zépsõ-Tisza környékének és a Körös-vidékének
együttes vizsgálata, amelynek erõsen tömörített
anyaga nemrég jelent meg [7].
Ebben nem sikerült az eredeti célt teljes mér-
tékben megvalósítani (nevezetesen a korrelációs
együtthatók térképi ábrázolását), emiatt a „hánya-
dosok” módszerének alkalmazására került sor.
Ennél a „hányadosok” révén – bár be lehetett mu-
tatni (térképi formában is) a kérdéses kapcsolat
helyfüggõ alakulását – az ott levezetett „hányado-
sok” jelentõs torzításokat is tartalmaznak.
A mostani tanulmányban azt kívánjuk bemutat-
ni, hogy az egyes relációkban (S/K, S/G, S/H) mi-
képpen lehet a kapcsolatokat kifejezni és azt tér-
képi formában is ábrázolni.
A vertikális felszínmozgások 
sebességeinek és hányadosainak 
hatók szerinti szétválasztása
Dr. Joó István egyetemi tanár, NYME Geoinformatikai Fõiskolai Kar
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1. Többváltozós vizsgálatok esetén az egyes
változók közötti kapcsolatok meghatározásá-
nak és bemutatásának továbbfejlesztése
A vertikális sebességek és egyes földtani jel-
lemzõk (K, G, H) feltételezett kapcsolatának vizs-
gálatánál eddig: regressziós-korrelációs analízis-
re, többváltozós lineáris modellek levezetésére ke-
rült sor.
A munkálatok során született részeredmények a
következõk voltak.
• Regressziók grafikus bemutatása és regresszi-
ós egyenletek.
• Korrelációs együtthatók számítása elõzetes
(páronkénti) együtthatók, kiegyenlítés után r-ek
újbóli számítása.
A lineáris többváltozós modellek levezetésénél
mindegyik esetben szükség volt a variancia-ko-
variancia mátrix felírására. A lineáris modell meg-
alkotásához az V. kiegy. csop. került alkalmazásra;
a kollokáció felhasználásával. A bemenõ adatokat
(S, K, G, H) részben saját, részben pedig irodalmi
források alapján létrehozott adatbázisainkból nyer-
tük. Ezek felhasználásával – a négyféle adatállo-
mány (S, K, G, H) segítségével – négy felületmo-
dellt hoztunk létre; Magyarország teljes területére.
A felületmodellek segítségével egyszerû mó-
don nyerhettük a vizsgált vonal (vagy terület) kí-
vánt adatait (rendesen 3 km-es felbontásban). Az
adatállományhoz az EOV rendszert használtuk.
A kiegyenlítés eredményeként született fõbb
eredmények a következõk voltak:
a) az A, B és C (illetõleg (1+4)-változók esetén
az A, B, C és D) együtthatók kiegyenlített értékei,
ezek középhibái és az együtthatók egymás közöt-
ti korrelációs együtthatói;
b) korrelációs együtthatók minden viszonylat-
ban.
A kiegyenlítés eredményeit (ugyancsak 3 km-
es felbontásban) mind digitálisan, mind pedig gra-
fikus és táblázatos formában rögzítettük.
A kiegyenlítés során alkalmazott „javítások” és
„jelek” részletes (3 km-es felbontású) rögzítése
lehetõvé teszi az adatok gyors és részletes elemzé-
sét, az ezekbõl számított átlagértékek (és azok
szórásai) pedig az összefoglaló áttekintéshez
nyújtanak segítséget. (Természetesen, külön kér-
dés a vizsgálatok eredményeinek bemutatása.)
A digitális állomány megõrzése mellett a leg-
fontosabb eredmények mind táblázatos, mind pe-
dig grafikus formában rendelkezésre állnak. Ezek
közül a legfontosabbak a következõk:
• bemenõ adatok (S, K, G, H),
• regressziós ábrák,
• a korrelációs együtthatók vonal menti alakulá-
sa (S/K, S/G, S/H viszonylatban),
• a vizsgált vonalak mentén a bemenõ és a ki-
egyenlített adatok együttes bemutatása,
• a kiegyenlített értékek (S, K, G, H) és az azok-
hoz tartozó javítások és „jelek” részletes bemuta-
tása ugyancsak a teljes vizsgálati vonal mentén.
Az eddig alkalmazott módszer viszonylag jól
használható; különösen a vonalak menti vizsgála-
tok esetében. Ezeknél táblázatos és grafikus for-
mában is megadtuk a változók kapcsolatának „vo-
nal menti” alakulását. Ugyanakkor, ha a vizsgála-
tokat egy kiválasztott körzet területére alkalmaz-
zuk, akkor már határozottabban vetõdik fel a hely-
hez kötött információknak az eddigieknél célirá-
nyosabb bemutatása; pl. térképi formában.
Ennek a törekvésnek az elsõ alkalmazása tör-
tént meg a Középsõ-Tisza és a Körös-vidék kör-
nyezetének vizsgálata során. Ennél közvetlenül a
korrelációs együtthatók értékeit terveztük ilyen
módon bemutatni. Mivel azonban az adatok fel-
dolgozásának technikája ezt a bemutatást nem tet-
te lehetõvé, ezért alkalmaztuk a „hányadosok
módszerét” (lásd Geod. és Kart. 2004/7).
Bár a hányadosok térképi bemutatása technikai-
lag kiválóan sikerült (színes izovonalas térképe-
ken), ugyanakkor a számított „hányados-értékek-
nél” nem történt meg az egyes relációkhoz tartozó
értékek különválasztása (lásd Geod. és Kart.
2004/7, 13–14. oldalán leírtakat). Ez a tény egy-
részt félreértelmezésekhez vezethet, másrészt nem
használtuk ki eléggé a vizsgálat nyújtotta lehetõ-
ségeket.
A fenti probléma arra ösztönözte a szerzõt,
hogy keresse az egyes (földtani/geofizikai) válto-
zók hatásának különválasztási lehetõségét. A
többirányú kísérletek végül is sikerrel jártak. Így
mód nyílik az S/K, S/G, illetve S/H kapcsolatokat
kifejezõ mozgásokat (hatók szerint) külön válasz-
tani, és így az eddigieknél korrektebb módon nyí-
lik lehetõség azok térképi bemutatására is. Megje-
gyezzük, hogy az eljárás kidolgozásánál a [7]-ben
bemutatott vizsgálat már rendelkezésre álló adata-
it használtuk.
A vizsgálat eredményeként többféleképpen is
lehetséges a kapcsolat számítása és bemutatása:
• a mozgás-sebességek összetevõinek számítása
révén, illetõleg
• a már bemutatott „hányadosok” továbbfej-
lesztett módszerével.
A továbbiakban egyrészt ismertetjük az eljárást,
másrészt táblázatos formában (egy kiválasztott 
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területen: Körös-vidék) a konkrét számításokat (és
azok eredményeit) is bemutatjuk (egyelõre a térké-
pi bemutatás nélkül), csupán táblázatos formában.
2. A sebességek hatók szerinti szétválasztása
Abból indultunk ki, hogy a kérdéses helyen
mért sebességet a K, G és H mennyiségek együt-
tesen (de általában különbözõ mértékben) okoz-
zák, azaz
S = SK+SG+SH,
ahol S a teljes sebesség, SK az alapkõzet mélysé-
gének (pontosabban a fedõréteg) hatása, SG a
Boguer-féle anomália okozta rész és SH a földi
hõáramok hatása. 
Ezek eltérõ voltának megállapítására legalkal-
masabbnak látszanak (a vizsgálatoknál úgyis ren-
delkezésre álló) korrelációs együtthatók (rS/K , rS /G
és rS/H). Természetesen, az elemi korrelációs
együtthatók alkalmazásával és nem ezek átlagér-
tékeivel.
Szóba kerülhetne a matematikai statisztikában
gyakran alkalmazott r2 = R alkalmazása is. Ez
azonban – megítélésünk szerint – az erõsebb kap-
csolat túlzott kiemelését eredményezné. Ezért ese-
tünkben a korrelációs együtthatók szerinti megha-
tározást alkalmaztuk. A korrelációs együtthatók
felhasználásával felírható, hogy ezek összege
SK = S×rS/K ,
SG = S×rS/G és
SH = S×rS/H .
Ugyanakkor célszerû ezen mennyiségeket ará-
nyosan úgy csökkenteni, hogy
r’S/K + r’S/G + r’S/H = 1
legyen. (Így a számítások áttekintése és ellenõrzé-
se is könnyebb.) Ehhez ki kell számítani az erede-
ti és a redukált korrelációs együtthatók összegé-
nek hányadosát (tényezõjét):
= B
Mivel az arányosított értékek összege 1,0 kell
legyen (r’S/K + r’S/G +  r’S/H = 1), így
= B
könnyen számítható. (Az általunk kiválasztott té-
nyezõ – a Körös-vidék 4. és 5. vonalának
8+16=24 eleme alapján – 0, 475-nek adódott.)
A számítások további menetét az I. táblázat
alapján jól követhetjük. A táblázat 2. oszlopa az
eredeti (szét nem bontott) S-értékeket tartalmazza,
a 3., 4., 5. oszlopban pedig az S/K-relációban sor-
ra az eredeti rS/K értékek, majd ezek arányosított
realizációi (r’S/K) szerepelnek; végül pedig az SK
értékek, azaz az „alapkõzet-mélység” hatása a se-
bességre található, amelyet az 
SK = S× r’S/K
révén számítottunk (természetesen elemenként; 3
km-es lépésekkel).
Ugyanilyen módon számítottuk a másik két se-
besség-összetevõ értékeit is; lásd
• S/K relációban a 6–8. oszlopokat,
• S/G relációban  pedig a 9–11. oszlopokat.
3. A „hányadosok” hatók szerinti szétválasztása
Amennyiben a sebesség-összetevõk helyett
(vagy mellett) a „hányadosok” felhasználásával
kívánjuk az egyes hatóknak a vertikális mozgá-
sokra gyakorolt hatását bemutatni, akkor a II. táb-
lázat szerint célszerû eljárni. Itt az eredeti
h= helyett a
h’S/K =         ,
h’S/G =        ,, 
h’S/H=  
összefüggések alkalmazásával jutunk a hánya-
dosok összetevõihez; h’S/K, h’S/G és h’S/H . A K, G
és H értékek eleve ismertek, az S összetevõi (SK,
SG és SH) pedig a már ismertetett módon ugyan-
csak rendelkezésre állanak. A leírtak megértését a
II. táblázat segíti.
Összefoglalva megállapítható, hogy többféle-
képpen is elvégezhetõ a mozgássebességek össze-
tevõkre bontása. Ezek közül a bemutatott mindkét
eljárás feltételezi, hogy a vizsgált területen ismer-
jük a sebesség és a földtani/geofizikai jellemzõk
közötti korrelációkat.
Befejezésül még két megjegyzést kívánunk tenni.
a) A hányadosok dimenziós mennyiségek és a
dimenziók relációnként eltérõek!
b) Az egyes hatások szétválasztásával lehetõség
nyílik az ugyanazon a területen mért sebességek ha-
tók szerinti szétválasztott értékeinek (külön-külön
történõ) bemutatására, akár térképi formában is:
SK , SG és SH .
S/HS/GS/K
S/HS/GS/K
















c) Ha a hányadosok módszerét választjuk, ak-
kor is három különbözõ állományhoz, és ezek fel-
használásával, három különbözõ térképhez jutunk
(h’S/K, h’S/G és h’S/H).
A szerzõ véleménye, hogy a „hányadosok”
módszerével sokkal kézzelfoghatóbban érzékel-
tethetjük a K, a G és a H mennyiségek befolyását
a végbement mozgás sebességére.
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area of South-East Hungary (Ninth Internat.
Symp. On RCM Cairó, 1998; pp 205–215)
6. Joó I.–Balázsik V.–Gyenes R.: Szeged–Bé-
késcsaba térségben a függõleges felszínmozgások
és földtani jellemzõk többváltozós együttes elem-
zése (Geod. és Kart. 2000/10)
Vonal sorszáma Eredeti Sebesség-összetevõk
seb. Arányosított SK Arányosított SG Arányosított SH
S[mm/év] rS/K r’S/K [mm/év] rS/G r’S/G [mm/év] rS/H r’S/H [mm/év]
4. sor -1,58 -0,614 -0,292 -0,46 0,538 0,256 -0,40 -0,858 -0,406 -0,64
utolsó -1,20 -0,734 -0,349 -0,42 0,519 0,247 -0,30 -0,855 -0,406 -0,49
nyolc eleme -1,03 -0,733 -0,348 -0,12 0,518 0,246 -0,25 -0,855 -0,406 -0,42
-1,41 -0,735 -0,349 -0,49 0,521 0,247 -0,39 -0,855 -0,406 -0,57
-1,78 -0,035 -0,349 -0,62 0,521 0,247 -0,44 -0,855 -0,406- -0,72
-2,01 -0,035 -0,349 -0,70 0,520 0,247 -0,50 -0,855 -0,406 -0,82
-2,10 -0,035 -0,349 -0,73 0,521 0,247 -0,52 -0,855 -0,406 -0,85
-2,08 -0,035 -0,349 -0,73 0,521 0,247 -0,51 -0,855 -0,406 -0,84
5. sor -2,50 -0,731 -0,347 -0,87 0,516 0,245 -0,61 -0,855 -0,406- -1,01
elsõ -2,78 -0,733 -0,348 -0,97 0,519 0,247 -0,69 -0,855 -0,406 -1,13
tizenhat eleme -2,81 -0,0035 -0,349 -0,98 0,521 0,247 -0,69 -0,855 -0,406 -1,14
-2,60 -0,033 -0,348 -0,90 0,519 0,247 -0,64 -0,855 -0,406 -1,06
-2,37 -0,032 -0,348 -0,82 0,518 0,246 -0,58 -0,855 -0,406 -0,96
-2,22 -0,034 -0,349 -0,77 0,520 0,247 -0,55 -0,855 -0,406 -0,90
-2,08 -0,033 -0,348 -0,72 0,519 0,247 -0,51 -0,855 -0,406 -0,84
-2,00 -0,035 -0,349 -0,70 0,521 0,247 -0,49 -0,855 -0,406 -0,81
-2,00 -0,031 -0,347 -0,70 0,517 0,246 -0,49 -0,855 -0,406 -0,81
-1,98 -0,031 -0,347 -0,69 0,516 0,245 -0,49 -0,855 -0,406 -0,80
-1,91 -0,035 -0,349 -0,67 0,521 0,247 -0,47 -0,855 -0,406 -0,78
-1,69 -0,036 -0,350 -0,59 0,522 0,248 -0,42 -0,855 -0,406 -0,69
-1,21 -0,036 -0,350 -0,42 0,522 0,248 -0,30 -0,855 -0,406 -0,49
-0,94 -0,034 -0,349 -0,33 0,519 0,247 -0,23 -0,855 -0,406 -0,38
-1,29 -0,035 -0,349 -0,45 0,521 0,247 -0,42 -0,855 -0,406 -0,52
-1,68 -0,733 -0,348 -0,58 0,519 0,247 -0,41 -0,855 -0,406 -0,68
SK = S  r’S/K SG = S  r’S/G SH = S r’S/H
A sebesség-összetevõk számítása  I. táblázat
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7. Pájer T.–Joó I.–Balázsik V.: A jelenkori füg-
gõleges felszínmozgások és három földtani jellem-
zõ kapcsolatának vizsgálata a Középsõ-Tisza kör-
nyékén és a Körös-vidéken (Geod. és Kart. 2004/7)
Resolving into components of the vertical
movements's velocities and quotients 
according to geologo-geophysical acting
I. Joó
Summary
The investigation of vertical surface move-
ments resulted mostly velocity values. But we
shoud like know more about the nature of move-
ments’ for example about the retio of the compo-
nents of the used acting on the movements velo-
cities (depth of the basement, gravity anomaly,
terrestrial heat flow).
In the paper based on a regression correlation
analysis and multivariable modelling of the move-
ments tendencies have been given two solution for
the problem.
A sebesség-összetevõk számítása  II. táblázat
Vonal sorszám hS/K Javított hS/G Javított hS/H Javított
h’S/K h’S/G h’S/H
4. sor 1,58 0,2911 4,9 0,0816 79,8 0,0080
utolsó 1,20 0,3500 6,0 0,0500 80,0 0,0061
nyolc 1,03 0,1165 6,2 0,0403 79,9 0,0053
eleme 1,41 0,3475 6,0 0,0650 80,9 0,0070
1,78 0,3483 5,7 0,0772 82,1 0,0088
2,01 0,3483 6,1 0,0820 83,3 0,0098
2,10 0,3476 5,9 0,0881 84,3 0,0010
2,08 0,3476 5,5 0,0927 85,7 0,0098
5. sor 2,00 0,4350 5,6 0,1089 90,8 0,0111
elsõ 2,10 0,4619 4,6 0,1500 92,1 0,0123
tizenhat 2.43 0,4033 2,1 0,3286 93,1 0,0122
eleme 2.36 0,3814 0,3 2,1339 93,0 0,0114
2,03 0,4039 0,0 0,0 91,8 0,0104
2,47 0,3117 0,3 1,8333 91,0 0,0100
1,94 0,3711 0,8 0,6375 89,3 0,0094
2,71 0,2583 0,9 0,5444 85,3 0,0095
3,30 0,2583 0,6 0,8167 81,3 0,0100
3,41 0,2023 1,2 0,4083 79,9 0,0100
2,21 0,3032 2,7 0,1741 80,0 0,0098
2,88 0,2049 4,0 0,1050 80,0 0,0086
2,97 0,1414 4,6 0,1050 80,0 0,0061
3,49 0,0946 5,0 0,0460 80,0 0,0047
2,90 0,1552 5,4 0,0593 80,2 0,0065
3,47 0,1671 5,4 0,0759 84,6 0,0080





























A digitális domborzati modellekkel operáló
szoftverek elõszeretettel használnak szabályos
rácsban tárolt magassági adatokat. Ez a forma
egyszerû, mind a megjelenítés, mind a számolá-
sok számára kézenfekvõ. Ezt a modellt vizsgáljuk
meg a jelfeldolgozásban jól ismert mintavételi té-
tel szempontjából. 
Elõször vázlatosan áttekintjük a mintavételezés
folyamatát, majd ismertetünk néhány következte-
tést.
Mintavételezés
A szaktudományokban alapvetõ jelentõségû az
adatnyerés folyamata, amely a technika mai szín-
vonalán digitális adatnyerést vagy mintavételezést
jelent. Mintavételezéskor gyakran analóg jelekbõl
állítunk elõ digitális adatokat, máskor eleve diszk-
rét, esetleg nem szabályosan elhelyezkedõ minta-
vételi pontokban történik az adatnyerés. A minta-
vételezés folyamatának megértése nagy jelentõsé-
gû, mivel az adatokból levonható következtetések
függhetnek a mintavételezés módjától.
Képzeljük el a mintavételezést, mint egy kétál-
lású kapcsolóval szabályozott mérõ berendezést,
amely bekapcsolt állapotban rögzíti a mérendõ
paramétert, kikapcsolt állapotban pedig mit sem
tud a környezetérõl. Más szavakkal azt is mond-
hatjuk, hogy két mintavételi (idõ)pont között bár-
mi történik is, arról nem fogunk tudomást szerez-
ni, mivel mérõ berendezésünk ilyenkor kikapcsolt
állapotban van. Belátható, hogy ez a fajta hiányos-
ság csökkenthetõ, ha sûrítjük a mintavétel gyako-
riságát, vagyis csökkentjük az érzékelés nélkül
töltött üzemmód részarányát a mûködõ állapothoz
képest. Nevezzük mintavételi távolságnak két ér-
zékelés közötti intervallumot, amely, ha idõsorok-
ról van szó, akkor idõ dimenziójú, de lehet távol-
ság dimenziójú is, ha két mintavételi pont között
térbeli távolságról van szó!
A következõkben vázlatosan áttekintjük a min-
tavételezés legfontosabb törvényszerûségeit,
egyenletes mintavételezést feltételezõ esetekben.
Az egyszerûség kedvéért idõsorokkal, vagyis egy
dimenziós problémákkal foglalkozunk, amik tel-
jes mértékben általánosíthatók többdimenziós
esetekre is, mint amilyenek a terepmodellek.
Mintavételi tétel
Legyen τ az úgynevezett mintavételi távolság.
Ábrázoljuk a g(t) idõfüggvényt és a mintavétele-
zés eszközét, a Dirac impulzusok sorozatát, majd
a mintavételezés eredményét, a digitalizált idõ-
függvényt (1. ábra).
Domborzati modellek 
és a mintavételi tétel (I. rész)
Elek István, egyetemi docens,
ELTE Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, 
MTA Térképtudományi és Geoinformatikai Kutatócsoport
1. ábra Az analóg függvény, a Dirac impulzus sorozat
és a digitalizált jel. A mintavételezés eredménye egy
olyan impulzus sorozat, melynek tagjai az eredeti 
függvénynek a mintavételi helyeken felvett értékei.
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A mintavételezés tehát nem más, mint a g(t)
idõfüggvény és a Dirac impulzus sorozat szorzata:
Vizsgáljuk meg az analóg függvény és a minta-
vételezett spektrumát! Jelöljük G(f)-fel az eredeti
és Gd(f)-fel a digitalizált függvény spektrumát! A
Dirac-δ Fourier-transzformáltjának és a konvolú-
ció tételeknek felhasználásával felírható a minta-
vételezett függvény spektruma:
vagyis
Értelmezzük a kapott eredményt! A kifejezés
jobb oldala szerint a digitalizált jel spektruma pe-
riodikus, ami azért érdekes, mert aperiodikus
függvények (vagy más néven tranziens függvé-
nyek) spektruma nem periodikus függvény, vagyis
a mintavételezés az eredetileg nem periodikus
spektrumot periodikussá teszi. A spektrumnak a 
-1/2τ és 1/2τ közé esõ részét a spektrum fõ részé-
nek, az fN = 1/2τ értéket Nyquist-frekvenciának
nevezzük. A spektrum többi részén a fõ rész fN pe-
riódussal ismétlõdik. A fenti formulákból világo-
san kiolvasható, hogy az analóg és a digitalizált
függvény spektruma jelentõsen eltérhet egymás-
tól, ha az analóg függvény tetszõleges frekvenciá-
jú jeleket is tartalmazhat. Ha azonban létezik egy
olyan felsõ határfrekvencia (ff), amelynél nagyobb
frekvenciájú jel nem fordulhat elõ (vagyis létezik
a spektrumra felsõ határfrekvencia), akkor belát-
ható, hogy a felsõ határfrekvencia és a τ mintavé-
teli távolsággal még átvihetõ legnagyobb frekven-
cia között igaz a következõ összefüggés:
ff < = fN ,
vagyis
τ < = 1/(2 ff).
Ez az összefüggés a mintavételi tétel. Jelentése,
hogy mintavételezéskor a még átvihetõ legna-
gyobb frekvenciához, ff -hez úgy kell megválasz-
tanunk a mintavételi távolságot (τ), hogy teljesül-
jön a mintavételi tétel. Ha ennél kisebbre választ-
juk a mintavételi távolságot, akkor feleslegesen
sûrûn mintavételezett adatrendszert kapunk, ha
pedig ennél nagyobbra választjuk, akkor nem fog
teljesülni az ff felsõ határfrekvencia szerinti jelát-
vitel. Túlzottan ritka mintavételezéssel tehát felül-
vágást fogunk végrehajtani az adatrendszer spekt-
rumán.
A mintavételi tétel néhány következménye
Láthattuk, hogy bizonyos esetekben a digitali-
zálás (mintavételezés) adatvesztéssel járhat. Te-
kintsük át, hogy mikor nem vesztünk adatot (mi-
kor veszünk észre mindent)! A megfelelõen min-
tavételezett digitális adatrendszerbõl az eredeti
analóg jel (jelen esetben a felszín) pontosan visz-
szaállítható. Akkor mondjuk megfelelõen minta-
vételezettnek az adatrendszert, ha teljesült a min-
tavételi tétel. Az elõzõ részben láthattuk, hogy a
mintavételezés periodikussá teszi a spektrumot.
Ha pontosan vissza kívánjuk állítani az eredeti
analóg jelet a mintavételezett jel spektrumából
»Gd(f)«, akkor el kell tüntetnünk a spektrum fõ ré-
szein kívüli részeit, vagyis meg kell szoroznunk
Gd(f)-t egy olyan négyszög függvénnyel, amely-
nek magassága τ, szélessége 1/τ. Így egyszerûen
levágjuk a spektrum periodikus részeit, vagyis ki-
küszöböljük a mintavételezéssel belevitt periodi-
citást, vagyis visszakapjuk az analóg jel spektru-
mát. 
Az ismertetett gondolatmenet akkor adja vissza
a jelet az idõ tartományban, ha a visszakapott
spektrumot inverz Fourier-transzformáljuk. Is-
merve a konvolúció tulajdonságait és a négyszög-
függvény (inverz) Fourier-transzformáltját, belát-
ható, hogy a τ magasságú és 1/τ szélességû négy-
szögfüggvénnyel való szorzás a frekvencia tarto-
mányban a sinc függvénnyel való konvolúciót je-
lent az idõtartományban. Ez alapján a jel visszaál-
lítása az idõtartományban a következõ módon le-
hetséges:
vagyis a visszaállított értékek a minták és a sinc
függvény megfelelõ argumentummal vett értékei-
nek szorzatai. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az így
visszakapott értékek pontosan azonosak az egyes
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minták értékeivel, valamint az analóg függvény
tetszõleges helyén felvett értékek elõállíthatók a
mintáknak és a megfelelõ argumentummal meg-
adott sinc függvényértékek szorzatának összegzé-
sével. Természetesen csak akkor igazak ezek a
megállapítások, ha teljesült a mintavételi tétel. Túl
nagyra választott mintavételi távolság esetén az
analóg jel spektruma nem állítható vissza ponto-
san, mivel a túl ritka mintavétel felülvágást hajtott
végre a spektrumban.
Domborzati modellek
A domborzati modellek megalkotásának egyik
fontos állomása, hogy ismerjük szabályos rács-
pontokban a felszíni magasság értékeket. Ezen
adatnyerési technikák ismertetését mellõznénk,
ugyanakkor fontosnak tartjuk kiemelni a mintavé-
teli tétel ide vonatkozó következményeit. A ma-
gasság értékek egy, a felszínt leíró analóg függ-
vénynek egy τ rácsállandójú Dirac impulzus soro-
zattal való szorzásával kaphatók meg (2. ábra).
Ebbõl kézenfekvõen adódik, hogy a τ hosszú-
ságú mintavételezéssel nem tudunk kimutatni 2τ -
nál kisebb méretû terepi képzõdményeket.
A 3. ábrán egy valóságos domborzati modellt
láthatunk, amelynek felbontóképessége kb. 5m,
amivel a mintavételi tétel miatt 10 m-nél kisebb
horizontális kiterjedésû felszíni egyenetlenség
nem mutatható ki. Ezért csak építészeti, városter-
vezési célú felhasználása javasolt. Ha például a
felhõszakadások alkalmával lezúduló csapadékvíz
lefolyását kívánnánk modellezni, akkor pontosabb
(kisebb mintavételi távolságú) domborzati mo-
dellt kellene megalkotni. 
Ha mindezt árvízveszélyes területre vonatkoz-
tatjuk, akkor belátható, hogy egy, a fenti pontos-
ságnak eleget tevõ magassági modell két mintavé-
teli pontja között mit sem tudunk a terep alakulá-
sáról. Így az árvízvédelmi töltésen két, egymástól
10 méterre lévõ mintavételi pont között nem fog-
juk tudni megmondani, hogy ott milyen magassá-
gi értékek vannak, márpedig ez nem engedhetõ
meg. Erre a célra sokkal sûrûbben mintavételezett
magassági modell kell. 
Általánosságban kimondható, hogy nincsenek
univerzálisan, minden célra alkalmas domborzati
modellek. A pontossággal szembeni elvárások el-
térõ mivolta egyben különbözõ mintavételezési
kritériumokat is jelent. Ezért fordulhat elõ, hogy
ami a telekommunikáció számára megfelelõen
pontos domborzati modell, az árvízvédelem szá-
mára nem az.
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The digital terrain modeling softwares preferes
elevation data in grid form. This kind of structure
is simple but obvious not only for display but
computation as well. The aim of this paper is to
outline the essential relationship between the ac-
curacies of elevation models, their sampling rate,
and the well known mathematical model of sam-
pling. Some basic sampling concept will intro-
duced such as Nyquist-frequency, upper limit fre-
quency of signals, time domain, frequency do-
main and so on. Regarding the sampling theory
we declare some important statement on elevation
models and their properties.
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gyar szempontból szükségszerû. A hazai írók, köl-
tõk bemutatásával egy iskolai atlasz is megtölthe-
tõ lenne. Az iskolákban azonban a magyar irodal-
mat párhuzamosan tanítják a nemzetközivel. A
Biblia, a Shakespeare-drámák vagy Hemingway
más földrészhez kötõdõ élete színhelyeinek a be-
mutatása is kínálja a térképészeti ábrázolást.
Új térképészeti és pedagógiai elgondolásnak
tûnt, az általános és középiskolákban tanított ma-
gyar és külföldi írók, költõk életének jelentõsebb
eseményeit, mûveik születési helyeit térképeken
bemutató atlasz megalkotása. 
A Cartographia Kft. szerkesztõbizottsága nem
nagy lelkesedéssel fogadta a szerzõ ötletét. A dön-
téshez egy mintatérkép kidolgozását javasolták. A
szerzõ Petõfi életének a feldolgozását javasolta.
Kutassy Ilona szerkesztõ készítette el a mintatér-
képet. A térkép szemléletesen mutatta Petõfi szin-
te egész országot lefedõ utazásait. Versrészletek
jelezték a különbözõ idõpontban és helyszínen
született verseket, és a térkép körüli kis rajzok
hozták közelebb a kort, segítették az utazások, a
táj és a versek gondolati összekapcsolását.
A mintatérkép alapján joggal feltételezhettük,
hogy a hazai és külföldi írók, költõk életútjait és
mûvészetük megismerését, megtanítását elõsegí-
tõ, kiegészítõ taneszközt lehet alkotni ily módon.
Felvetõdött a kérdés, az elkészült új taneszköz, az
Irodalomtörténeti atlasz nemzetközileg is új el-
képzelés, vagy már született hasonló máshol a vi-
lágban.
Irodalomtörténeti térképek
Azt tudtuk, sok olyan könyv jelent meg koráb-
ban, amelyek a történet helyszíneit térképeken
szemléltetik. Legismertebb talán Verne Gyula
„Rejtelmes sziget” címû könyvének térképrajza.
1999-ben a Cartographia Kft. lefordíttatta ukrán-
ból a „Verne Gyula hõsei nyomában” címû köny-
vet, amelyik nyolc Verne könyv színhelyeit dol-
gozta fel térképeken. Tudtuk azt is, hogy J. R. R.
Tolkien „Gyûrûk ura” címû könyvének térképraj-
zait szigorú szerzõi jog védi, és „Utazás Frodoba”
címen egy atlasz is jelent meg a kitalált világról.
Rövid idõ alatt számtalan olyan várostérképre lel-
tünk, amelyek az irodalmi emlékhelyeket vagy
egy-egy író tartózkodási helyeit tünteti fel. (Az
irodalmi Moszkva, 1973; Puskin emlékhelyek
Moszkvában, 1979; Shakespeare országa, 1950
stb.) Az irodalmi emlékhelyeket ábrázoló térképek
egyre bõvülõ sorai után végül egy irodalmi atlaszt
is találtunk. Az atlasz három kötetben, John Geor-
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Irodalomtörténeti atlasz – 
az ötlettõl a megvalósulásig
Dr. Papp-Váry Árpád, a Cartographia Kft. igazgatója
ge Bartholomew szerkesztésében jelent meg. Cí-
me: Irodalmi és történelmi atlasz. Az egyes köte-
tek alcímei: Európa (1910), Amerika (1911), Afri-
ka és Ausztrália (1913). Az atlaszok nagy része
történelmi térképsorozat, de az európai kötet pél-
dául ábrázolja az észak-welsi tóvidéket (William
Wordsworth szülõhelyét és a több költõt megihle-
tõ tájat), a Canterbury mesék hõseinek útvonalát
és az Ivanhoe színhelyeit. A névmutatóban azok-
nál a településneveknél, amelyeknek irodalmi vo-
natkozása van, azt röviden leírják. Talán az ismer-
tetõbõl is kiderül, nehezen tekinthetõ ez a munka
tiszta irodalmi atlasznak.
1996-ban a Frankfurti Könyvvásáron bemutat-
tak egy vaskos irodalomtörténeti atlaszt (The At-
las of Literature). A 351 oldalas nagyméretû
könyv csak a címében atlasz. Nyolc részbõl álló,
sok képpel és néhány térképpel kísért irodalom-
történet. A térképeken vastag keretes téglalapokba
írják a helyszínek irodalomtörténeti kapcsolatát.
Itt született, ebben a színházban mutatták be elõ-
ször ezt és ezt a darabot, ez volt az író törzskávé-
háza stb. A könyv színvonaláról annyit, hogy ma-
gyar író csak a „Kelet-Európa a második világhá-
ború után” címû térképen szerepel, névfelsorolás
formájában: Lukács György, Konrád György, Es-
terházy Péter.
Már majdnem kész volt a magyar Irodalomtör-
téneti atlasz, amikor az Amerikai Library of Con-
gress-tõl megkaptuk az irodalmi tárgyú térképeket
feldolgozó katalógu-
sukat (Language of


















tette: az általunk el-
képzelt, oktatási célú
irodalomtörténeti at-
laszhoz hasonló munka még sehol nem született.
Így atlaszunk térképészeti és oktatás módszertani
szempontból is újszerû.
A szerkesztés folyamata
A külföldi minták keresésével párhuzamosan
megkezdtük az atlasz szerkesztését. A Petõfi-tér-
képpel megkerestük Hargittay Emil egyetemi ta-
nárt, állítsa össze azon írók listáját, akiket a külön-
bözõ szerzõktõl származó tankönyvek eltérõ válo-
gatásai ellenére ismerni, ill. tanítani kellene az ál-
talános és középiskolákban. A szerzõk mellett
Hargittay Emil felsorolásszerûen megadta az
egyes életutak legfontosabb állomásait és az egyes
szerzõk fõ munkáit is. Javasolta továbbá egyes
írók, költõk munkássága mellett a hazai színját-
szás, újságírás és a pest-budai irodalmi kávéházak
külön térképeken való bemutatását.
A térképeken szereplõ megfelelõ könyv- és
versrészletek kiválasztásához két tanárnõ segítsé-
gét kértük. Fekete Judit középiskolai és Zuborné
Sallay Márta általános iskolai vezetõ tanárok vál-
lalták a feladatot. Az elsõ térképek átnézésekor vi-
szont javasolták a tematika kiegészítését a többi
mûvészet bemutatásával. Az írók, költõk életútja-
inak fõ állomásait, a fontos mûvek születési he-
lyeit szemléltetõ térképek így kiegészültek a kor-
ra jellemzõ szobor, festmény, ötvösmû alkotások-
kal. Például a felvilágosodás irodalma Magyaror-
26
Az atlasz belsõ borítója Budapestért rajongó írók, költõk könyv-, ill. versrészleteivel
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szágon bemutatja a klasszicista stílusú Nemzeti
Múzeum és a debreceni nagytemplom épületét,
Ferenczy István egyik szobrát és Orlai Petrich So-
ma egyik festményét. Az irodalommal párhuza-
mosan ábrázolt kortárs mûvészetek közül a zene-
és a filmmûvészet hiányzik az atlaszból. Egy ké-
sõbbi átdolgozás, bõvítés során ezeket a mûvésze-
teket is figyelembe kell majd venni.
Az atlasz tartalma
Az írások kialakulása és elterjedése, a mezopo-
támiai, görög mítoszok, a görög és római irodalom tér-
képei között egy érdekes képekkel illusztrált családfa-
rajz található. A családfa a görög istenek kapcsolatait
szemlélteti római nevek feltüntetésével együtt. Az is-
tenek három nemzedékének, egymásközti kapcsolata-
inak a bemutatása a gyermekek számára is érthetõvé,
áttekinthetõvé, tanulhatóvá teszi ezt a bonyolult és ne-
héz témát. A Biblia Ószövetség, Újszövetség leírásait
két térkép dolgozza fel. A következõ oldalakon a nem-
zetközi és magyar irodalom eseményeit állították pár-
huzamba a szerkesztõk (a középkor, a reneszánsz,
a barokk, a felvilágosodás és a romantika irodalma
Európában és Magyarországon).
Az írók, költõk életének eseményeit színnel ki-
töltött körbe rajzolt kis ábrák szimbolizálják. 13
jel próbálja érzékeltetni az egyes életutak sokszí-
nû, gyakran egyedi eseményeit. A jelek egy része
teljesen egyértelmû (születés, halálozás, házas-
ságkötés helye).





jel alapján az adott
esemény beilleszthe-
tõ az életútba, de an-
nak oka, idõbeli ter-
jedelme, jellege csak
egyéb forrásból,
esetleg a tanár ma-
gyarázatából tudható
meg. Az atlaszban
van egy kissé vitat-
ható jel „egyéb”
megírással. Ezzel a
jellel néhány író ese-
tében teljesen egye-
di, csak egy adott író
életére jellemzõ, mû-
ködését jelentõsen
befolyásoló eseményt kívántak az atlasz szerkesz-
tõi kifejezni. Például „A barokk irodalom Ma-
gyarországon” címû térképen Pázmány Péter élet-
útjának állomásai között, Vágsellye, Kassa,
Túróc, Bécs településeknél is szerepel ez a jel. Az
elsõ kettõ településnél a katolikus megújulás szel-
lemét terjesztõ tevékenységére, Túrócnál prépost-
tá való kinevezésére, Bécsnél Bethlen Gábor erdé-
lyi fejedelemmel kötött béketárgyalások elõkészí-
tésére utal a jel. Ugyanezen a térképen Rákóczi
Ferenc életútján Munkácsnál a császári ostromot,
Bécsnél az elsõ kuruc felkelés gyanúja alóli tisz-
tázó látogatását, Breznánnál (Lengyelország)
bécsújhelyi börtönbõl való szökése utáni szállás-
helyét, Ónodnál az országgyûlést jelzi az „egyéb”
jel. A példákból jól látható, hogy az egyéb jel je-
lentése csak más forrásokból oldható fel. Ezért
tervezi a Cartographia Kft. atlaszmagyarázó meg-
jelentetését a kiadványhoz.
Az európai és magyar irodalmi korszakok pár-
huzamos térképoldalait több magyar irodalommal
foglalkozó térkép követi. Petõfi, Arany, Jókai élet-
útja után, a magyar színjátszás és újságírás zárja a
tisztán magyar irodalomtörténeti oldalakat. Majd
ismét az európai és a magyar irodalom párhuza-
mos tüköroldalakon elhelyezett térképei követ-
keznek.
A XIX. század második felének magyar próza-
irodalmát szemléltetõ térkép érdekes színfoltja
Molnár Ferenc „A Pál utcai fiúk” címû regényének
Petõfi utazásait és néhány versének születési helyét szemléltetõ térkép
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budapesti színhelyeit ábrázoló melléktérkép. A
pesti és budai irodalmi kávéházakat ábrázoló tér-
kép a törzshelyek nevei mellett a törzsvendégek ne-
veit is feltünteti. Meglepõ mennyi irodalmi kávé-
ház volt Pesten a Nagykörút által határolt területen.
Az európai magyar irodalmi korszak-párhuza-
mok a XX. századdal megszûnnek. Európa helyett
a világirodalom lesz a cím, és Európa mellett
megjelenik Amerika térképe is, az ott élõ írók
(Faulkner, O'Neill, Steinbeck, Marquez stb.) élet-
útjának jelölésével.
József Attila és Radnóti Miklós, az újabb ma-
gyar irodalom, illetve a határon túli magyar iroda-
lom térképei zárják az irodalomtörténetet. A hatá-
ron túli magyar irodalom szereplõinek a kiváloga-
tása különösen nehéz volt. Márai Sándor ezen a
térképen szerepel, pedig alkotásainak zömét Ma-
gyarországon, kivándorlása elõtt alkotta. Faludy
György itthon, külföldön, majd ismét itthon alko-
tott jelentõset, õ is a határon túli irodalmárok kö-
zött szerepel. Ezzel a két névvel a választás nehéz-
ségeit azt hiszem elegendõ érzékeltetni. Két tér-
kép segíti a magán és iskolai irodalmi túrákat
szervezõket a hazai és a történelmi Magyarorszá-
gon lévõ irodalmi emlékhelyek és múzeumok be-
mutatásával.
Az atlasz egyik lektora, dr. Praznovszky Mi-
hály, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója a tel-
jes anyag átnézése után javasolta, hogy az atlasz
belsõ borítóján helyezzünk el egy Budapest térké-
pet, a városért rajongó írók, költõk könyv-, ill.
versrészleteivel. Az ötlet nagyon tetszett, és fel-
kértük a térképi anyag összeállítására. A nagysze-
rûen sikerült térkép címe egy Kosztolányi verssor:
„Ó, mint imádlak szeretlek csorbult szívem bálvá-
nya Pest.”
Hasonló idézetek mutatják íróink, költõink vá-
ros által kiváltott érzéseit, Óbudától az Üllõi útig,
a Svábhegytõl a józsefvárosi Ganz-gyárig.
Mivel teljesen újszerû termékrõl volt szó, az at-
laszt elõször próbanyomat formájában készítettük
el. A próbanyomatot véleményezésre, ellenõrzés-
re több tanárnak megküldtük, és egyidejûleg be-
nyújtottuk taneszközként való engedélyeztetésre
is. A véleményezõk számos elírást, hibás adatot
javítottak az atlaszban, de nagyon sok új szerzõ
felvételére is tettek javaslatot. Az Oktatási Minisz-
térium által elõírt pótlásokat végrehajtottuk, bár
tudtuk, hogy a túl sok író feltüntetése nehezen át-
tekinthetõvé, zsúfolttá teszi a térképeket. Keve-
sebb szerzõ egy-egy térképen viszont a terjedelem
növelését és így az elõállítási ár növekedését ered-
ményezte volna.
Egy kis közjáték
A magyar nép, a magyar történelem nagy tragé-
diája a trianoni területvesztés. Szinte minden nagy
magyar költõ írt egy-egy szívszorongató verset er-
rõl a tragédiájáról. A nemzeti sorscsapásról és az
azt megörökítõ, a nemzet fájdalmát kifejezõ ver-
sekrõl 50 évig nem beszéltünk, nem beszélhet-
tünk. Mai napig sem tananyag egyik trianoni jaj-
kiáltás sem a közoktatásban. A két világháború
között minden iskolában a tanítást Papp-Váry 
Elemérné (Sziklay Szeréna) „Hiszekegy” címû
verse elsõ sorainak az elmondásával kellett kezde-
ni. Az iskolai oktatás hatására a Trianonról szóló
versek közül, talán ha nem is ez a legmûvészibb,
de ez vált a legismertebbé. Úgy gondoltam, nagy-
néném versét, visszaélve az igazgatói hatáskö-
römmel, beilleszthetjük a XX. századi magyar
irodalom térképébe. A véleményezésre szétkül-
dött próbanyomat atlasz hivatalos tankönyvvé
nyilvánítást végzõ bírálói õszinte meglepetésünk-
re nem kifogásolták az életutat nem mutató, csak
a versrészletet közlõ ábrázolást. A véleményezés-
re felkért tanárok és Fekete Judit szaklektor elle-
nezték a közlést.
Érdekes módon mindössze két véleményezõ ál-
lította, hogy a vers esztétikai szempontból nem je-
lentõs, nincs irodalomtörténeti értéke. A többiek,
mind a vers közlése nyomán várható „politikai vi-
hartól” kívánták megóvni az atlaszt és kiadóját.
A versrészletet az iskolai oktatásra szánt végsõ
változatból elhagytuk. Korábbi meggyõzõdésem
viszont tovább erõsödött, hogy többet, nyíltabban
kellene beszélni a trianoni nemzet-tragédiáról, és
végre el kellene felejteni a pártszemináriumokon
tanított téziseket.
Az atlasz jelentõsége
A 2000-ben megjelent Irodalomtörténeti atlasz
a világon az elsõ mû, amelyik az irodalmat, a kor-
társ mûvészetekkel együtt térképeken, rövid
könyv- és versrészletekkel (idézetekkel) kísérve
dolgozza fel. Térképészetileg és oktatás-módszer-
tanilag is egyedülálló, úttörõ kiadvány. Oktatás-
módszertani újszerûségét az adja, hogy több tárgy
között teremt kapcsolatot, egységes egésszé for-
málva a térben és idõben távoli eseményeket. Új-
szerûségét, szép kivitelét az atlasz belsõ borítóján
felsorolt 6 elsõ díj és egy elismerõ oklevél igazol-
ja. Az atlasz a dunaszerdahelyi Lilium Aurum ki-
adó megrendelésére a szlovákiai magyar iskolák-
ban is államilag engedélyezett taneszközzé vált.
Az atlasz megjelenését követõen több iroda-
lomtanár kezdte hangsúlyozni, hogy a magyar iro-
dalomtanítás túlzottan személytörténeti alapú.
Nem az író pályáját, mûködését, hanem az írói
mûveket, az esztétikai értékeket kellene tanítani.
Az Irodalomtörténeti atlasz az új oktatási irányzat
szempontjából is megfelelõ. A térképek alapján az
életút fõ állomásai, tér- és idõbeli alakulása, a kor
egyéb mûvészeti irányzataiba ágyazva jól elsajá-
títható. A térképen szereplõ részletek pedig átve-
zethetnek az irodalmi mûvek önálló értékelésé-
hez.
Az evés közben jön meg az étvágy közmondás
igazságát az atlasz megjelenése után kapott leve-
lek igazolták. Az elismerõ levelek újabb szerzõk
felvételét vagy az ábrázolt útvonal további részle-
tezését javasolták. Petõfi térképével kapcsolatban,
levélben kérte Somoskõújfalú, Aggtelek, Temes-
vár, hogy az õ településük is szerepeljen a térké-
pen, mert náluk is járt a nagy költõ. Erdélyi leve-
lek hiányolták Áprily Lajos parajdi, Misztótfalusi
Kis Miklós misztótfalui, Ignácz Rózsa kovásznai
emlékkiállításának a feltüntetését. Többen kérték
Páskándi Géza, Reményik Sándor, Vass Albert
életútjának a pótlását.
A 2000. évi elsõ kiadás óta egyetlen névvel
egészítettük ki az atlaszt. Kertész Imre nevével bõ-
vült az újabb magyar irodalom szereplõinek köre
a 2002. évi Nobel-díj átvétele után.
A széleskörû elismertség jelzi: az irodalom és a
többi mûvészeti ág korszakonkénti térképi feldol-
gozásával a Cartographia Kft. térképészetileg és
oktatás-módszertanilag teljesen újszerû, egyedül-
álló kiadványt alkotott.
Atlas of Literary History 
From idea to reality
Á. Papp-Váry
Summary
The geographical representation of the activi-
ties of Hungarian writers within the historical
Hungarian territories, divided by the later Trianon
Peace Treaty, as well as of foreign literature, like
Shakespeare' dramas, the Bible, or Hemingway's
works to show where they happened, had raised
the demand for a spatial visualization of the sub-
ject. It seemed a novel idea of cartography and
pedagogy to show, on a series of maps within an
atlas, the writers' main biographical events, their
places of birth and death.
The Atlas of Literary History, published in
2000, is a pioneering product that presents literary
data with quotations from poetry and other literary
works together with representative examples of
contemporary art. Its didactic novelty is ensured
by the connection between several school subjects
(literature, art history, geography), unifying them
into a single piece of work. This atlas of Car-
tographia Ltd. is believed to be a unique work of
its kind on the global scene both from the aspects
of cartography and education.
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V. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ 
(Fotók: Hodobay-Böröcz András)
A már hagyományosnak minõsített, sorrendben az
ötödik Földmérõ Találkozó az idén is gazdagította az Er-
délyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) és
a Földmérõ Szakosztály (FSZ) tevékenységét. Találko-
zónknak ez alkalommal a kolozsvári Beth-
len Kata Diakóniai Központ adott otthont,
június 17–20. közti napokon. A találkozó
rendkívül idõszerû témája „Az Európa fe-
lé vezetõ út szakmai kihívásai” az
anyaországi és erdélyi földmérõk széles-
körû érdeklõdésének örvendett, amit a
résztvevõk magas száma egyértelmûen bi-
zonyít (94 anyaországi és 62 erdélyi részt-
vevõ). Találkozónk, hasonlóan az elõbbi
rendezvényeinkhez, ismét összegyûjtötte
az állami hatóságok, felsõoktatási intéz-
mények és a magánvállalkozások anyaor-
szági és erdélyi tisztelt képviselõit. Rendez-
vényünk sikere a kitartó és eredményes
szervezést, valamint a lelkes résztvevõk
odaadó hozzáállását tükrözi.
Vendégeink 17-én délutántól folya-
matosan érkeztek. A baráti, jó hangula-
tú vacsora meghitt, kötetlen beszélgeté-
sekre adott alkalmat a résztvevõknek.
A következõ nap (június 18. péntek) egy egész na-
pot kitöltõ, történelmi és jelenkori nevezetességeket
felölelõ kirándulásé volt. A program keretében meg-
látogatott helyszínek a következõk voltak: Kolozsvár -
Torda (tordai sóbánya, a város történelmi nevezetes-
ségeinek megtekintése: katolikus és református temp-
lom, református paplak emléktáblával, ahol Petõfi
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S Z E M L E
A plenáris ülés közönsége
Az elnökség tagjai balról jobbra: Dr. Márton Gyárfás professzor, Boros János, Kolozsvár alpolgármestere, Köllõ Gábor EMT
elnök, Ferencz József, az EMT FSZ elnöke, Apagyi Géza, az MFTTT elnöke, Bartos Ferenc, az MFTTT fõtitkára
Sándor utoljára volt együtt nejével és fiával, Segesvár-
ra indulása elõtt) – Nagyenyed (ebéd, a város törté-
nelmi nevezetességeinek megismerése, borkóstolás) –
remetei sziklaszoros – torockószentgyörgyi vár – To-
rockó (helyrajzi múzeum) – Aranyos völgye – Torda –
Kolozsvár. Reggel 9 órakor két autóbusz és egy mik-
robusz indult a kirándulás résztvevõivel az elõre meg-
határozott útvonalon, amelynek megállói történel-
münk emlékeinek és a mai tenniakarásnak, mint
egyéni és közösségi megmaradásunk elengedhetetlen
feltételének hordozói, amelyek bemutatását szakszerû
idegenvezetés biztosította. Találkozónk színhelyére es-
te 8 óra körül kissé fáradtan, de maradandó élmé-
nyekkel és sok új információval gazdagodva érkez-
tünk meg. A vacsorát ez alkalommal is baráti beszél-
getések követték.
Találkozónk harmadik napja (június 19, szombat) a
szakmáé volt. Délelõtt fél tízkor, a Bethlen Kata Dia-
koniai Központ Csiha Emese termében dr. Köllõ Gá-
bor, az EMT elnöke megnyitotta a konferenciát, majd
dr. Ferencz József, a FSZ elnöke megnyitó beszédében
köszöntötte az anyaországi és erdélyi résztvevõket, kü-
lön kiemelve a két ország állami szakhatóságainak
képviselõit, majd átadta a szót Boros Jánosnak, Ko-
lozsvár alpolgármesterének, aki köszöntõ beszédében
elismerõen nyilatkozott a földmérõi tevékenységrõl.
Ezt követõen Sztranyiczky Szilárd, a Kolozs megyei Ka-
taszteri Geodéziai és Kartográfiai Hivatal igazgatója
köszöntötte találkozónkat. Ezután az elõadások követ-
keztek, a délelõtti és a délutáni plenáris üléseken.
A továbbiakban, a délelõtti plenáris ülést vezetõ dr.
Ferencz József átadta a szót Apagyi Gézának, a ma-
gyar szakmai hatóság vezetõjének, a Magyar Földmé-
rési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöké-
nek, aki szívekhez szóló meleg szavakkal köszöntötte
a találkozónk résztvevõit. Ezután a találkozó fõ témá-
jához szervesen illeszkedõ, nyolc érdekes elõadást kö-
vettünk figyelemmel, a következõ sorrendben.
Európai normák a földmérés feladatainak megol-
dásához témakörben:
Apagyi Géza: A magyar földügyi szakigazgatás az
EU csatlakozás évében
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Fent: Boros János alpolgármester üdvözli a tanácskozást;
lent: Apagyi Géza, Bartos Ferenc és Joó István
Hallgatóság
Márton Gyárfás: Folyamatos és diszkrét koordiná-
tarendszerek; kataszteri és földnyilvántartási adatok
kapcsolata
Timár Gábor–Molnár Gábor–Cornel Pãunescu–Florin
Pendea: A második és harmadik katonai felmérés erdé-
lyi lapjainak vetületi és dátumparaméterei
Farkas István–Vass Tamás: Állami alapadatok a tér-
informatikai rendszerekben
A kitûzött feladatok megoldási lehetõségei téma-
körben:
Csornai Gábor–Csonka Bernadet–Zelei Gyula-
Martinovich László–Kocsis Attila-Tikász László–László
István–Bognár Erika–Csekó Árpád: Mezõgazdasági
Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)
Winkler Péter: Magyarország digitális ortofotó
programja (MADOP) és nagyfelbontású digitális
domborzat modell (DDM) az ország teljes területére
Simon Sándor: A Nemzeti Kataszteri Program indí-
tása
Bartha Csaba: Univerzális adatgyûjtõ technológia
Az ülés szünetében és az utolsó elõadás után az er-
délyi földmérõk nagy örömmel válogattak az MFTTT
által a találkozónak adományozott Geodézia és Kar-
tográfia szaklap példányaiból. Ezen, számunkra na-
gyon fontos adományért Társaságunk nevében ezuttal
is tolmácsolom köszönetünket.
A délutáni plenáris ülés munkálatait a Holland te-
remben fél három órakor prof. em. dr. Joó István nyi-
totta meg, aki felkérésünkre szívesen vállalta az ülés
vezetését, amelynek során a délelõttihez hasonló,
nagyszámú résztvevõ tíz elõadást kísért figyelemmel, a
követezõ sorrendben.
Szakmai felkészültségünk szintjének elemzése az el-
végzett munkák alapján témakörben:
Nemes Botond: Modell kataszteri adatbank frissítésére
Bokor Zoltán: MapSys adatbankok felépítése
Kovács Loránt: HTML programtervezet Maros me-
gye kataszterének Interneten való eléréséhez
Kuszálik József: Térinformatikai és turisztikai célú
várostérképek megvalósítása
Nagy István: MapSys Internet Map Server (egy mo-
dern kataszteralapú városigazgatás alapja)
Papp Attila: A közmûhálózat nyilvántartás megvaló-
sítása Székelyudvarhelyen és továbbfejleszthetõségé-
nek lehetõségei
Márton Huba: Temesvár vártörténete
Ferencz József–Bálint József–Rácz László–Floriş
Adrian: Földmérési és kataszteri munkáink a Bihar
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Apagyi Géza, az MFTTT elnöke elõadását tartja
Farkas István fõigazgató-













megyei SUINPROD PALOTA Rt. székelyhidi 12-es szá-
mú (HORÓ) farmjának privatizálásához
Ferencz József–Bálint József–Rácz László–Floriş
Adrian: A Brassó–Marosvásárhely–Kolozsvár-Nagy-
várad–Bors autópálya tervezését támogató földméré-
si munkáink
Bogdan Condurãþeanu–Kuszálik József: A digitális
Románia projekt
A színvonalasan megtartott, érdekes elõadásokat
kérdések, válaszok és véleménycserék követték, ame-
lyek során hasznos, a találkozó tematikájához kap-
csolódó információkkal gazdagodtunk.
Végül, este 7 óra körül, a Földmérõ Szakosztály el-
nöke köszönetet mondott a találkozó iránt tanúsított
érdeklõdésért. Ugyanakkor megköszönte az elõadók-
nak az érdekes és színvonalas elõadásokat, valamint
a hallgatóságnak az aktív bekapcsolódást. Minden
résztvevõt még egyszer köszöntve, a sikeres találkozó
délutáni ülését befejezettnek nyilvánította.
A hagyományos állófogadásra a házigazdánk Csi-
ha Emese termében este fél nyolc órai kezdettel került
sor. A nagy szakértelemmel berendezett terem köze-
pén bõségesen megrakott asztalok változatos italok-
kal és finom falatokkal fogadták az érkezõket. Talál-
kozónk programjában feltüntetett kultúrprogrammal
startolt a fogadás: a kolozsvári ZURBOLÓ népitánc
együttes palatkai nápitáncokat mutatott be. A pom-
pás, hagyományos népviseletbe öltözött párok folya-
matosan gyorsuló ritmusú táncai jó hangulatot terem-
tettek. A résztvevõk vastapssal jutalmazták a lelkes,
hagyományörzõ táncosokat. Ezt követõen, dr. Csibi
Vencel-József, az EMT tudományos elnökhelyettese,
utána pedig dr. Ferencz József, a FSZ elnöke rövid be-
szédekben méltatták a találkozót, megköszönve a
rendezõk és a résztvevõk sikeres együttmûködését,
mindenkinek jó mulatást kivánva. 
Jó hangulat jellemezte a fogadást; evés, ivás, és











tal is egy szakmailag
sikeres rendezvényen
vettünk részt, ahol







is. Kolozsvár, a Beth-
len Kata Diakóniai
Központ jó házigaz-
dának bizonyult, kellemes, az igényeknek megfelelõ
körülményeket biztosítva. Remélem, a következõ talál-
kozónkat is siker koronázza. Viszontlátásra 2005-ben.
Dr. Ferencz József
FVM, FÖMI és NKP Kht. asztaltársaság a Diakóniai Központban rendezett fogadáson
A borkóstolás „meghitt” percei
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Erdélyi elõadók a Geotop Kft. képviseletében (Székelyudvarhely); balról jobbra: Márton Huba, Bokor Zoltán, Nemes Botond
és Nagy István
Anyaországi elõadók; balról jobbra: Simon Sándor, az NKP Kht. igazgatója, Bartha Csaba (Geopro Kft.) 
és Timár Gábor (ELTE)
Résztvevõk
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Dr. Ferencz József a Master CAD, Kuszálik József, a Mikro Mapper Térképészeti Kft. (Kolozsvár) és Kovács Lóránt 
a Lokativ Rt. (Marosvásárhely) képviseletében tartottak elõadást
A tordai sóbányában
Nagyenyed, az idegenvezetõ hallgatósága a várban
Nagyenyed, Áprily Lajos
emléktábla a Bethlen 
Kollégium udvarán
Nagyanyed, a vár 8. bástyája (lacatusilor)
Torockó hegy látképe 
a buszból
Torockó
Székelykõ látképe a buszból,
útban Kolozsvár felé
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Elnöki találkozó, Kolozsvár,( Agape étterem, Kalotaszeg 
Szalon)
Regisztráció után; Winkler Péter és felesége, Csizmadia
Mihályné, Bartha Csaba és Herczeg Ferenc
A táncosokra várva









A FÖLDMÉRÕK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK
MUNKAHETE ATHÉNBAN
A Földmérõk Nemzetközi Szövetségének (FIG) so-
ron következõ Munkahete 2004 májusában zajlott le
Athénban. Errõl szóló beszámolónknak elsõ része egy
összefoglaló, új keletû áttekintésben a FIG mûködé-
sérõl, második részében a FIG eddigi magyar vonat-
kozásairól adunk tájékoztatót. Magáról a Munkahét-
rõl a harmadik részben számolunk be, a magyar sze-
replésrõl pedig a negyedik részben.
1. A FIG mûködésérõl
A Földmérõk Nemzetközi Szövetsége (elfogadott
angol nyelvû megjelölés: International Federation of
Surveyors, a francia nyelvû megjelölésbõl származó
rövidítése pedig: FIG) az egyetlen olyan nemzetközi
szervezet, amelyik minden földmérési témát átölel.
Ebbe beletartozik a kataszter, a földügy, a térinformá-
ció kezelése, a helymeghatározás és mérési technoló-
giák, a hidrográfia, a mérnökgeodézia, a tértervezés,
a földértékelés és kezelés, továbbá a kivitelezés-szer-
vezés. A FIG-nek több mint 120 országból vannak
tagszövetségei és más típusú tagszervezetei. A tagszö-
vetségek több mint 230 ezer földmérõ szakembert
képviselnek. Az 1878-ban alapított FIG-et az olyan
nem-kormányzati szervezetek is elismerik, mint az
Egyesült Nemzetek Szervezete és annak szakosított
szervezetei. 
1.1. Tagság a FIG-ben
A FIG bázisát az országokban mûködõ szakmai
tagszövetségek teszik ki, amelyek teljes jogú képvise-
lettel, választási és szavazati joggal, teljes mértékû
publikációs lehetõségekkel rendelkeznek, továbbá a
FIG minden dokumentációját kézhez kapják. Ezek fi-
zetik a tagsági díj többségét. A tagság egy további
változata az ún. pártoló tagság, melyre általában az
országok költségvetési szakmai intézményei jogosul-
tak, viszonylag alacsony éves tagdíj fejében. Delegá-
lási joggal rendelkeznek, és megkapják a FIG publi-
kációit, újságait és beszámoló jelentéseit, szavazati
joggal nem rendelkeznek. Hasonló alacsony szintû
kapcsolati formát hordoz az ún. levelezõi tagság,
amely egy lehetséges elõ-állapot a tagszövetséggé
alakuláshoz. A FIG akadémiai tagjai az országok fel-
sõfokú oktatási intézményeibõl és akadémiai vonalai-
ról kerülnek ki. Az ötödik tagsági forma az ún. testü-
leti tagság, amellyel a különbözõ nemzeti vagy nem-
zetközi alapon mûködõ mûszer-, hardver- és szoftver-
gyártó és -forgalmazó cégek rendelkeznek, s így elsõ-
sorban jelentõs támogatási eszközeik miatt bírnak
fontossággal a FIG mûködésében.
1.2. A FIG ügyvitele
A FIG-ben a legmagasabb tisztség a FIG elnök ke-
zében van. A jelenlegi elnök Holger Magel professzor
Németországból, a Müncheni Egyetemrõl. 
Az ügyvitel különbözõ ágaiban az elnököt a FIG el-
nökhelyettesek segítik: Andreas Drees, Bettina Petsold,
Ralf Schroth Németországból és T. M. Won Hong-
Kongból (Kína).
Fontos tisztséget jelent, és a FIG mûködésének lel-
két képezi a FIG szakmai bizottságainak, az Állandó
Bizottságoknak az elnöki ügyviteli szintje. Tíz bizottsá-
gi elnök mûködik, az alábbi bizottságok élén (zárójel-
ben a bizottság elnökének a neve szerepel):
• 1. Bizottság: Szakmai szabványok és gyakorlat
(Klaus Rürup),
• 2. Bizottság: Szakoktatás (Pedro Cavero),
• 3. Bizottság: Térbeli információk kezelése (Ger-
hard Muggenhuber),
• 4. Bizottság: Hidrográfia (Adam Greenland),
• 5. Bizottság: Helymeghatározás és méréstechno-
lógiák (Matt Higgins),
• 6. Bizottság: Mérnökgeodézia (Svend Kold Jo-
hanssen),
• 7. Bizottság: Kataszter és földügy (Paul van der
Molen),
• 8. Bizottság: Térbeli tervezés és fejlesztés (Diane
Dumaschie),
• 9. Bizottság: Ingatlanok értékelése és kezelése
(Stephen Yip),
• 10. Bizottság: Kivitelezések gazdaságtana és ke-
zelése (Andrew Morley).
További fontos funkció a FIG Kongresszus igazga-
tó, amely tisztet Thomas Gollwitzer tölti be. Különbö-
zõ akciók és támogatások megvalósítására mûködik
a FIG Alapítvány, amelynek elnöke John Hohol. To-
vábbi ügyviteli tisztségviselési funkciókat jelentenek a
tiszteletbeli elnök, a nagy szakmai múlttal rendelkezõ
tiszteletbeli tagok, valamint a FIG Állandó Intézmé-
nyei és azok vezetõi.
A FIG ügyviteli, szervezési és nyilvántartási, vala-
mint nemzetközi kapcsolattartási központi feladatát a
FIG Állandó Irodája viszi, amelynek vezetõi tisztségét
nem választott úton, hanem pályázattal tölti be az Iro-
da igazgatója, aki jelenleg az igen nagy népszerûsé-
get kivívó finn Markku Villikka. Az Iroda Koppenhágá-
ban mûködik, a FIG költségvetésének a terhére.
1.3. Irányító testületek
Az egyik leglényegesebb irányító testület a FIG Ta-
nács, amelynek tagjai az elnök, az alelnökök és a
kongresszus igazgató. 
A demokratikus és az átfogó szintû ajánlások és
döntések ügyében az ACCO elnevezésû, Bizottsági
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Tisztségviselõk Tanácsadói Testülete (angolul: Adviso-
ry Committee of Commission Officers) illetékes. En-
nek tagjai a Tanács tagjai és a szakmai állandó bizott-
ságok elnökei. 
1.4. Képviseleti és munkafórumok
A legmagasabb szintû képviseleti fórum a FIG
Kongresszusa, amelyet a FIG négyévente hív össze.
További képviseleti és munkafórum a FIG Közgyûlése,
amely évente legalább egyszer jön össze, általában a
FIG Munkahét alkalmával. Tovább munkafórum a Ta-
nács ülése és az ACCO ülése, melyek azonban csak
a már említett vezetõi köröket érintik. Évente rendezi
meg a FIG az ún. Munkahetet, amely elõadások
,munkamûhelyek és vezetõi találkozók, valamint köz-
gyûlés lebonyolítására ad alkalmat.
Külön kategóriát jelent a FIG szakmai Állandó Bi-
zottságainak önállóan vagy másik bizottsággal közö-
sen megszervezett ún. bizottsági ülései, amelyeken a
bizottság vezetõ és progresszív tagjai találkoznak, és
a munkaprogramok kidolgozásával, azok megvalósí-
tásával, a végrehajtott munkák eredményeinek bemu-
tatásával és elemzésével foglalkoznak. A regionális
konferenciák különleges munkamûhelyt jelentenek a
világ valamennyi, a gazdasági fejlõdési, környezeti
problémák által érintett, külön érdeklõdésre számot
tartó régióiban. További munkafórumot jelentenek az
általában bizottsági szinten szûkebb érdekeltséggel
megszervezett, egy vagy több állandó bizottságot
érintõ szakmai találkozók. 
1.5. A FIG információs fórumai
A FIG esetében olyan szakmai szövetségrõl van szó,
amelynek tagjai és résztvevõi a világ minden tájáról
megjelennek. Az országok, a fejlõdési szint, a közgaz-
dasági szabályozók, a politikai háttér, a környezet, a
szakmai trendek nagyon változatosak. A kommuniká-
ciós eszközöket ehhez illeszkedõen kell alkalmazni.
erre szolgálnak a FIG különféle információs fórumai.
Egyik, legáltalánosabban elérhetõ információs vona-
lat képviseli a FIG e-Newsletter elnevezésû hírközlési
web-oldala. Folyamatosan karbantartott és jelenleg
elektronikus világhálón mûködtetésre beindított infor-
mációs fórum a világ földmérõinek a FIG által szerve-
zett Referencia könyvtára.
A FIG munkája során a tagszervezetek által fontos-
nak tartott és progresszív szakemberek által megfo-
galmazott, a FIG különbözõ fórumain elfogadott FIG
Nyilatkozatok jelentik a földmérõk és térképészek kör-
nyezettel, társadalommal, politikával, gazdasággal
való kapcsolatának és az irányadó szakmai trendek
megfogalmazásának az alapvetõ dokumentumát
(ilyen, pl.: „Nyilatkozat a kataszterrõl”; „A földügyrõl
és a fenntartható fejlõdésrõl” szóló Bathurst-i Nyilat-
kozat; a FIG Agenda 2001; „Nyilatkozat a nõk föld-
höz való jogairól” stb.).
A konferenciák, a kongresszusok és egyéb munka-
értekezletek elõadásainak szakmailag is átvizsgált
gyûjteményei képezik a FIG gyûjteményes köteteket,
az ún. FIG Proceedings-eket, amelyek manapság már
CD-n jelennek meg, és a FIG web-oldalán is elérhe-
tõk. A FIG ügyviteli rendjének, a különbözõ irányítói
testületi- és munkatalálkozók eseményeinek és dönté-
seinek az információit a FIG Emlékeztetõ és az Elnöki
levelek tartalmazzák. 
1.6. Kooperáció
A FIG, mint szervezet – részben a FIG vezetõi testü-
letein és fórumain keresztül – magas szintû együttmû-
ködést folytat
• az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak sza-
kosított szervezeteivel,
• a regionális és kontinentális szinten mûködõ
szakmai és gazdasági szervezetekkel (pl. a Közép-
amerikai Földmérõ Szervezettel),
• továbbá a szakmai világszövetségekkel, mint pl.
az IAG Nemzetközi Geodéziai Társaság, az ICA
Nemzetközi Térképészeti Társaság, az IHB Nemzetkö-
zi Hidrológiai Iroda, az ICSU Nemzetközi Tudomá-
nyos Tanács, az IVSC Szabványértékelési Bizottság és
a HABITAT Szakmai Fórum stb.
2. A FIG magyar vonatkozásai
A FIG munkájában a magyar földmérõk mindig is
aktívan részt vettek. Az elmúlt évtizedek eseményeirõl
és eredményeirõl itt nem kívánunk szólni, csupán a je-
lenlegi helyzetet szeretnénk tájékoztatási céllal felidéz-
ni. A FIG magyar oldali tagszövetsége a Magyar
Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
(MFTTT), amely elnöki szinten képviselteti magát, ese-
tenként az MFTTT elnöke által megbízott személyen
keresztül. Ugyancsak magyar részrõl a FIG akadémi-
ai tagja a Nyugat-Magyarországi Egyetem, amelyet a
Geoinformatikai Fõiskolai Kar által a Kar fõigazgató-
ja képvisel. Ma, már az athéni munkahét után, a FIG
pártoló tagja a FÖMI, amelyet annak fõigazgatója
képvisel.
A magyar oldali FIG tevékenység az MFTTT kerete-
iben mûködõ FIG Magyar Nemzeti Bizottság (MNB)
vonalán folyik. A FIG MNB elnöke dr. Márkus Béla,
titkára Zalaba Piroska. Az MNB tagjai a FIG Állandó
Bizottságokba delegált alábbi magyar kollégák: az 1.
Bizottságba Ponicsán Gábor, a 2. Bizottságba dr. Ot-
tófi Rudolf, a 3. Bizottságba dr. Mihály Szabolcs, a 4.
Bizottságba Jakus György, az 5. Bizottságba dr. Busics
Görgy, a 6. Bizottságba Takács Bence, a 7. Bizottság-
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ba Osskó András, a 8. Bizottságba dr. Hõna Eszter, a
9. Bizottságba dr. Forgács Zoltán, a 10. Bizottságba
Biró Gyula.
A magyar oldali FIG tevékenység értékelésekor fon-
tos megemlíteni, hogy a legaktívabb és nemzetközi
fórumokon is elismert együttmûködés és munka a 2.,
a 3. és a 7. Bizottság keretei között folyik, elsõsorban
munkafórumok hazai megszervezésével, külföldi FIG
munkafórumokon való részvétel formájában, elõadá-
sok megtartásában. Itt kell megemlíteni, hogy a ma-
gyar oldali FIG web-oldal szervezése a NyME Geoin-
formatikai Fõiskoláján folyik, együttmûködve a FÖMI-
nél szervezett MFTTT web-oldallal, mely utóbbi a ha-
zai szaktársasági élettel és további nemzetközi együtt-
mûködések (ICA, ISPRS) bemutatásával is foglalkozik.
(Ez utóbbi szerkesztés alatt áll.)
3. FIG Munkahét Athénban, 2004
A FIG a soron következõ, 2004. évi Munkahetét
Athénban szervezte 2004. május 22–27. között. E vi-
lágtalálkozónak a szervezõje – a FIG mellett – a Gö-
rög Mûszaki Kamara (TEE) és a Görög Tájmérnökök
és Földmérõk Szövetsége (ATM) volt.
A találkozó helyszíne a résztvevõk számára kitûnõ
lehetõséget kínált arra, hogy az Olimpia szellemét a
földmérõk is átérezhessék, és megismerhessék azokat
az elõkészületeket Athénban, amelyek a várost jelen-
tõs mértékben átalakították az augusztusi Olimpiai
Játékok eseményére.
A Munkahéten több mint 400 küldött volt jelen a vi-
lág 67 országából. A Munkahéttel egyidejûleg a gö-
rögök számára az õ nemzeti, ún. 1. HARSE konferen-
ciájuk jelentett kitûnõ alkalmat a nemzetközi szakem-
bergárdával való találkozásra, az Intercontinental
Athenaeum konferencia helyszínen. Az athéni Munka-
hetet a szervezõk a legnagyobb találkozók közé tarto-
zónak nyilvánították, természetesen nem beleértve a
négyévenként megrendezett FIG kongresszusokat. 
A FIG Munkahét során az alábbi jelentõs szakmai
események voltak: a FIG Tanács ülése, a FIG ACCO
ülése, FIG Közgyûlés, plenáris ülések, szekcióülések,
munkamûhely találkozók. Az irányítói testületi ülések
és a Közgyûlés jelentõs eseménye volt az új tagfelvé-
telek megvitatása és a FIG Bizottságai jövõbeli elnö-
keinek megválasztása. 
A Munkahét szakmai programjában összesen 29
szekcióülés és 9 munkamûhely találkozó szerepelt,
amelyek kitértek a régészeti felmérésekre, a felmérés
történelmére, a hidrográfiára és az alulképviselt or-
szágok földmérési tevékenységére is. A szekcióülése-
ken több mint 200 elõadás hangzott el, amelyeket a
FIG Proceedings konferencia elõadás-gyûjtemény tar-
talmaz. A szekciók tematikája mind a tíz Bizottság te-
vékenységét átölelte. Eredményesnek minõsíthetõ az
is, hogy több olyan bizottsági együttes szekció ülés
volt, amellyel a korábbi találkozókat is sikerült felül-
múlni, és amelyek lényeges javulást hoztak az elõadá-
sok minõségében, és nem utolsó sorban bõvítették a
hallgatói kört. A Geodézia és Kartográfia olvasói szá-
mára az alábbiakban érzékeltetni szeretnénk szak-
mánk irányzatait, érdeklõdésre számító témáit és a
szakmai trendeket.
a) Szekcióülések témái:
• követendõ gyakorlat a földügy és a kataszter terén,
• nemzeti téradat-infrastruktúrák fejlesztése,
• szabványok, minõségbiztosítás és kalibráció,
• a szakma múltja és jövõje,
• jól mûködõ földügyi igazgatás kialakítása,
• a nemzeti téradat-infrastruktúra és adatelosztás
(két szekció),
• alkalmazott vonatkozási rendszerek (két szekció),
• híd a következõ nemzedék felé,
• közcélú térinformatika,
• helymeghatározás és mérési technológiák: GNSS
hálózatok, lézeres letapogatás, fotogrammetria (há-
rom szekció),
• településfejlesztés, költségek és finanszírozás,
• jól mûködõ földügyi technológiai megoldások
(három szekció),
• tértervezés a fenntartható fejlõdés jegyében (két
szekció),
• korszerû tananyag modellek (két szekció),
• deformáció mérés és elemzés,
• újfajta földtörvények és földreform törvények ha-
tása a jól mûködõ földügyre,
• szakmai tapasztalatok hasznosítása az oktatásban,
• térbeli információk szervezése (két szekció),
• fejlõdési trendek a kül- és belterületi földterületek
kezelésében,
• e-kereskedelem és e-kormányzat – együtt a jövõért,
• mérnökgeodézia az ipar és a kivitelezés szolgála-
tában,
• tervezés, földértékelés és a környezetvédelem,
• földértékelési módszerek és alkalmazások.
b) Munkamûhely találkozók témái:
• alulképviselt földmérõi csoportok összefogása,
• a földmérés és méréstechnológiák története,
• vízügyi térképezés,
• oceanográfia,
• függõleges vonatkozási rendszerek a nagy vízi-lé-
tesítmények számára,
• régészeti felmérések.
A szekcióüléseken a résztvevõk száma és aktivitása
igen magas volt. Általános volt az a vélemény, hogy a
Munkahét folyamán bemutatott elõadások minõsége
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felülmúlta a legtöbb korábbi FIG munkatalálkozón el-
hangzott elõadásokét. Három plenáris ülés emelke-
dett ki. Külön említésre méltó Gerhard Beutler pro-
fesszor (az IAG elnöke) elõadása, Takemi Chiku asz-
szony elõadása az ENSz szakosított szervezetétõl, to-
vábbá a földügy nemzetközileg is elismert olyan szak-
értõinek az elõadása, mint Bengt Kjellson, az 
ENSz európai gazdasági bizottsága keretében mûkö-
dõ WPLA elnöke és Herge Onsrud, a földügy, a köz-
gazdaság, a piac és politika kapcsolatának ismerõje
és elemzõje. A harmadik plenáris ülésen hangzottak
el az igen nagy érdeklõdésre számító, a környezetvé-
delemmel és a kockázatkezeléssel foglalkozó elõadá-
sok, amelyeket a FIG neves elõadói, a német Theo
Kötter professzor és a dán Stig Enemark professzor
tartottak.
A Munkahét keretében a nemzetközi mûszer- és
szoftvergyártó cégek kiállítása és a soron következõ
FIG események ismertetése is színvonalasan zajlott le.
Külön érdeklõdésre tartott számot az „Ókori görög
technológia és mérõmûszerek” speciális kiállítás,
amelyet az Ókori Görög Technológiai Tanulmányok
Társaság szervezett. Ez utóbbi, természetszerûleg, a
csillagászat és a topográfiai felmérés tárgyköréhez
tartozott.
A mûszaki kirándulások alkalmával a résztvevõk el-
juthattak az Olimpiai Játékok színhelyéül szolgáló ob-
jektumokhoz, jól szervezetten meglátogathatták a Gö-
rög Kataszteri Szolgálat intézményét. Megtudhatták
azt is, hogy a görögöknek miképpen sikerült az EU
pénzügyi támogatásból részesedniük a kataszter fej-
lesztése érdekében.
A Munkahét programjában szerepeltek az olyan
társasági események, mint a nyitó fogadás és a gála-
vacsora. Ez utóbbit az Égei-tenger partján lévõ étte-
remben tartották meg. További, hagyományos görög
est típusú találkozó volt az egyik legrégebbinek neve-
zett kisvendéglõben, a Plaka negyedben. Ezek a talál-
kozók alkalmat nyújtottak, és bizonyos értelemben
pozitív kényszerítõ hatással voltak arra, hogy a részt-
vevõk pénzbeli adománnyal személyes alapon segít-
sék a FIG Alapítványt a világ fiatal, törekvõ és kiemel-
kedõ szakmai tudással rendelkezõ földmérõ szakem-
bereinek a támogatása céljából.
A Munkahét, a mûszaki kiállítás, a mûszaki kirán-
dulások és a társasági események a FIG rendezvé-
nyek rangsorában kiemelkedõ helyen említendõk, kö-
szönhetõen a helyi szervezõ bizottságnak, amelyet
George Papavassiliou irányított, Gerasimos Aposto-
latos és Polychronis Akriditis elnökhelyettesek és
Chryssy Potsiou fõtitkár asszony segítségével. 
A Közgyûlésen négy tagszövetség felvételére került
sor, nevezetesen Algériából, Kubából, Togoból és Tu-
néziából származó szervezetekrõl van szó. A pártoló
tagok köre is bõvült Szaud-Arábiából, Belgiumból és
Magyarországról. Az új tagszövetségek és pártoló ta-
gok felvételével együtt a korábban felvett kilenc új
akadémiai tagszervezettel és két új testületi taggal az
elmúlt évben a FIG jelentõs bõvüléssel büszkélkedhet.
A Közgyûlés tiszteletbeli taggá választotta Jean-Marie
Becker professzort, az 5. Bizottság korábbi elnökét.
A Közgyûlés határozatai között fontos kérdésként
szerepelt a „földmérõ fogalmának meghatározása”
nyilatkozat felülvizsgálata és a „FIG információs elvek
dokumentumának” nyilatkozat elkészítése. 
Az athéni Munkahét nemcsak az olimpia közelsége
miatt volt különleges esemény, hanem azért is, mert
fontos állomása volt a FIG vezetése demokratikus át-
alakulási folyamatának, vagyis a tisztségviselõk köz-
gyûlés által történõ megválasztásának. A FIG tagszö-
vetségek néhány évvel ezelõtt olyan többségi döntést
hoztak, hogy 2006-tól a közgyûlés által választott el-
nökség vezeti a világszervezetet, és az állandó szak-
mai bizottságok elnökeit sem a bizottságok, hanem
szintén a Közgyûlés választja meg.
Az athéni Munkahét Közgyûlése volt hivatott meg-
választani két újabb alelnököt, a már tavaly megvá-
lasztott T. M. Won hong-kongi alelnök mellé, és elõ-
ször az állandó bizottság elnökeit a 2006–2010 kö-
zötti idõszakra.
Mind az alelnök jelölteket, mind a bizottsági elnök-
jelölteket a nemzeti szövetségek jelölhették. Természe-
tesen a jelölés nem formális volt, hiszen nyilatkozni
kellett, hogy a jelölt megválasztása esetén, a tagszö-
vetség teljes körû szakmai és anyagi támogatást ad a
tisztségviselõ sikeres munkájához. A jelöltnek meg
kellett felelni a FIG által elõírt szakmai követelmé-
nyeknek, vagyis olyan magasan kvalifikált, nemzetkö-
zileg elismert szakember, aki az elmúlt években aktí-
van vett részt a FIG munkájában. Neves, a FIG-ben
aktív, szakemberekbõl álló jelölõbizottság minõsítette
a nemzeti szövetségek által ajánlott jelölteket. A jelö-
lõbizottság, a nemzeti tagszervezetek által javasolt je-
löltekbõl kiválogatva meghozta döntését, és 2004
februárjára nyilvánosságra hozta a jelöltek névsorát.






A jelölõbizottság a görög és a hong-kongi jelöltet
nem javasolta, különbözõ okok miatt. A görög jelölt
nem volt aktív a FIG munkájában, ami alapkövetel-
mény volt. A hong-kongi jelöltet azért nem javasolták,
mert a tavaly már megválasztott elsõ aktív alelnök
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hong-kongi, és egy régióból, különösen egy ország-
ból nem javasolnak két alelnököt, mert ez ellentétes a
FIG stratégiai elképzelésével, nevezetesen, hogy lehe-
tõleg minden kontinens, régió kapjon képviseletet a
FIG jövõbeni vezetésében.
Kétségtelenül a leginkább várt esemény volt a FIG
két soron következõ alelnökének megválasztása: há-
rom választási kört kellett megtenni ahhoz, hogy a
2005-tõl 2008-ig tartó idõszakra elnökhelyettesként
megválasszuk a dániai Stig Enemark professzort és a
kanadai Ken Allredet.
Szintén a Közgyûlés választotta meg az Állandó Bi-
zottságok elnökeit a 2006-tól 2010-ig tartó idõszak-
ra (akcióba lépésük elõtt két évvel történõ megválasz-
tásuk kellõ átmeneti idõszakot biztosít jövõbeli tevé-
kenységük elõkészítéséhez). Az egyes bizottságok le-
endõ új elnökei:
1. Bizottság: Yaacoub Saade, Libanon,
2. Bizottság: Márkus Béla, Magyarország,
3. Bizottság: Chryssy Potsiou, Görögország,
4. Bizottság: egyelõre nem volt jelölt,
5. Bizottság: Rudolf Staiger, Németország,
6. Bizottság: Alojz Kopacik, Szlovákia,
7. Bizottság: Osskó András, Magyarország,
8. Bizottság: Spike Boydell, Nagy Britannia,
9. Bizottság: Kauko Viitanen, Finnország,
10. Bizottság: Andrew Morley, Nagy Britannia.
A FIG Közgyûlés Emlékeztetõje és az Annual Review
éves jelentés, valamint az elõadások gyûjteménye (a
FIG Proceedings) elérhetõ a www.FIG.net web-
oldalon.
4. Magyar szereplés a FIG Munkahéten
4.1. Magyar résztvevõk
• Apagyi Géza, az MFTTT elnöke, mint a magyar
oldali tagszövetség képviselõje, egyben az FVM fõosz-
tályvezetõje,
• dr. Márkus Béla, a FIG Magyar Nemzeti Bizottság
(MNB) elnöke, mint a magyar oldali NyME akadémi-
ai tagszervezet képviselõje és a FIG 2. Bizottság elnö-
ki tisztének várományosa,
• Osskó András, mint a FIG MNB 7. Bizottságának
magyar oldali referense és a 7. Bizottság elnöki tiszté-
nek várományosa,
• Farkas István a FÖMI fõigazgató-helyettese és
• dr. Mihály Szabolcs, mint a FIG MNB 3. Bizottság
magyar oldali referense és a várományos pártoló tag
FÖMI képviselõje.
4.2. Magyar elõadások
• Osskó András: A Közép-európai Földügyi Tudás-
központ tevékenységének eredményei,
• dr. Márkus Béla: Tananyag fejlesztés a bolognai
folyamatban.
4.3. Magyar szereplés a FIG szekcióülések munká-
jában
• dr. Márkus Béla, szekcióelnöki teendõk ellátása
(Tananyag-modellek szekcióban),
• dr. Márkus Béla, szekciótitkári teendõk ellátása
(Közcélú térinformatika szekcióban),
• Osskó András, szekcióelnöki teendõk ellátása
(Jól mûködõ földügyi igazgatás kialakítása szekció-
ban),
• Osskó András, szekciótitkári teendõk ellátása (Jól
mûködõ földügyi igazgatás kialakítása szekcióban),
• dr. Mihály Szabolcs, szekcióelnöki teendõk ellátá-
sa (Térbeli információk szervezése szekcióban).
4.4. Magyar elnökök a FIG Bizottságaiban
A 10 Állandó Bizottság elnöki posztjára érkezett
ajánlások alapján a 3., 7., 9. bizottságok élére kettõs
jelölés történt, a többi Bizottság esetében 1–1 elfoga-
dott jelölt volt.
Az elmúlt években a FIG-ben elért szakmai sikerek
alapján, az MFTTT dr. Márkus Bélát a 2., Osskó And-
rást a 7. Bizottság elnökének ajánlotta a 2006–2010
közötti idõszakra, és nyilatkozni kellett a jelöltek szak-
mai és anyagi támogatásáról, melyek elengedhetetlen
feltételek az elnöki poszt gyakorlásához. A jelölõbizott-
ság mindkét jelöltet alkalmasnak találta, és dr. Márkus
Béla egyedüli jelöltként a 2. Bizottság, Osskó András a
7. Bizottság elnökjelöltjeként, a német Winfried Haw-
erk társaságában indult a választáson. A bizottsági el-
nökválasztási procedúra két részbõl állt. Május 23-án
az elsõ közgyûlésen a jelöltek rövid bemutatkozást tar-
tottak, ismertetve eddigi szakmai és FIG tevékenységü-
ket, valamint elképzelt programjukat.
A bizottsági elnökválasztás a második közgyûlésen,
május 27-én folyt le, mely nagy magyar sikert hozott.
Dr. Márkus Bélát a közgyûlés megválasztotta a 2. Bi-
zottság elnökének, Osskó András szoros küzdelemben
24–22 szavazati aránnyal nyert, és megválasztották a
7. Bizottság elnökének, Winfried Hawerk ellenében.
Két magyar elnök a 10 Állandó Bizottságból óriási si-
ker!
Ez a siker az egész magyar földmérõ, földügyi szak-
ma és a FIG-ben aktív szakemberek elismerése, mely
mögött rendkívül sok munka van. Köszönet jár az
MFTTT elõzõ és jelenlegi elnökének, tisztségviselõi-
nek, munkatársainak, akik támogatták, segítették a
szakemberek erõfeszítéseit, munkáját. Ugyancsak kö-
szönet illeti a FÖMI-t és a Fõvárosi Földhivatalt, akik




4.5. A FÖMI a FIG pártoló tagja
A magyar földmérõi közösség részérõl a FÖMI tes-
tületileg mindig aktívan részt vett a FIG munkájában.
Így volt ez az utóbbi 4–6 évben is. Legutóbb 1999-
ben rendezett Budapesten munkaülést a FIG 3. Bizott-
ság részére. Ezt a munkaülést a 3. Bizottság mérföld-
kõként tartja számon, részben a kiemelkedõ szervezés
miatt, részben a FÖMI eredményeinek láttán, és nem
utolsó sorban azért, mert itt került sor a 3. Bizottság új
szervezetének kialakítására és újfajta munkaterv ki-
dolgozására. Dr. Mihály Szabolcs 1999 óta a FIG
magyar oldali referense. Munkatársai közül Kovács
Károlyné aktív résztvevõje ugyanennek a Bizottság-
nak, és dr. Forgács Zoltán a 9. Bizottság magyar ol-
dali referense. Ilyen gondolatok jegyében történt elõ-
zetes egyeztetés Holger Magel professzorral, a FIG el-
nökével arról, hogy a FIG pártoló tagja lehessen a
FÖMI. Az Intézet jelentkezését az MFTTT Intézõbizott-
sága és elnöke írásban is támogatta. A FIG-en belüli
szavazás eredményeképpen a FÖMI-t felvették párto-
ló tagnak. Az oklevelet a záró Közgyûlésen a FIG el-
nöke adta át dr. Mihály Szabolcs fõigazgatónak. A
pártoló tagság a következõkkel jár:
• közvetlenebb kapcsolat a FIG-gel,
• a FIG üléseire megfigyelõ delegálása (szavazati
joggal nem jár),
• a FÖMI rendezetten és rendszeresen megkapja a
FIG kommunikációs és információs anyagokat,
• a FIG bármelyik bizottságába résztvevõt delegálhat,
• egyetlen kötelezettsége van: tagsági díj fizetése.
Osskó András Fõvárosi Fh., mb. hivatalvezetõ, a FIG 7. Bi-
zottság MFTTT referense; Apagyi Géza FVM, fõosztályveze-
tõ, az MFTTT elnöke; Dr. Mihály Szabolcs FÖMI, fõigazga-
tó, a FIG 3. Bizottság MFTTT referense
❏
A KARTOGRAMMÓDSZER ÚJ ÉRTELMEZÉSE
Bevezetés
Természeti és társadalmi jelenségeket, folyamato-
kat, azok minõségi és mennyiségi jellemzõit, szerkeze-
tét és funkcióját szemléltetik a tematikus térképek,
méghozzá rendkívül sokféleképpen. Az ábrázolási
módszerek ilyen nagyfokú változatossága miatt a
szaktérképeknek – grafikus megjelenésük alapján –
többféle osztályozását ismeri a nemzetközi szakiroda-
lom, pl. [1, 2, 3, 4].
A hazai kartográfia-elméletben az a gyakran hasz-
nált csoportosítás vált elfogadottá, amely a vonatko-
zási felület, a bemutatott témák minõségi és mennyi-
ségi jellemzõi, valamint a szerkesztés módszere alap-
ján, hét fõ tematikus ábrázolási módszert különböztet
meg [5, 6, 7, 8]. Ennek megfelelõen tehát, a honi
osztályozás a különbözõ szaktérképeket a jel, a pont,
a felületi, a kartogram, a diagram, az izovonal és a
mozgásvonalak módszerébe sorolja, amely minden
szempontból logikus csoportosítását adja a tematikus
ábrázolások rendszerének.
Ezért jelen tanulmányunkban e keretek között ma-
radva, csupán a kartogrammódszerrel, illetve annak
újszerû megfogalmazásával foglalkozunk kiemelten.
A módszer hagyományos felfogása kiválóan mûkö-
dött mindaddig, amíg fõként csak kartográfus szak-
emberek foglalkoztak tematikus térképek szerkeszté-
sével. Mára azonban olyan mértékben terjedtek el a
kartogramok készítését támogató térinformatikai
szoftverek, és szélesedett ki térképészeti célú alkalma-
zóinak és felhasználóinak köre, hogy szükségessé vált
a kartogrammódszer újragondolásával azt a minden-
napi gyakorlathoz igazítani.
A kartogrammódszer hagyományos 
értelmezése
A kartogram-szerkesztés kezdetei a XVIII. század vé-
gének grafikus statisztikai próbálkozásaira nyúlnak
vissza [9]. A statisztikai kutatásnak és adatszolgálta-
tásnak a XIX. század elsõ felétõl zajló kiterebélyesedé-
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zóinak és felhasználóinak köre, hogy szükségessé vált
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A kartogram-szerkesztés kezdetei a XVIII. század vé-
gének grafikus statisztikai próbálkozásaira nyúlnak
vissza [9]. A statisztikai kutatásnak és adatszolgálta-
tásnak a XIX. század elsõ felétõl zajló kiterebélyesedé-
se mind több területre (statisztikai, közigazgatási egy-
ségre) vonatkozó mennyiségi adatot eredményezett. A
közvélemény érdeklõdése is fokozódott az ilyen mó-
don növekvõ (elsõsorban demográfiai és gazdasági)
adathalmaz iránt, ami megsokszorozta a térképi meg-
jelenítésükre tett kísérletek számát. S bár ennek a gra-
fikus módszernek már a XIX. század közepétõl akadt
egy-egy ellenzõje, mára az egyik fontos tematikus áb-
rázolási módszerré vált.
A kartogram tehát a pontos vonatkozási hely nélkü-
li, felületre vonatkozó mennyiségi adatok térbelileg hû
bemutatására alkalmas. A vonatkozási felület lehet
egyrészt statisztikai (rendszerint valamilyen igazgatási
terület), másrészt mértani (térképen mesterségesen ki-
alakított geometriai alakzatokból – háromszögekbõl,
négyzetekbõl vagy hatszögekbõl – álló hálózat) és
harmadrészt földrajzi (a tárgyalt témát illetõen állan-
dó tulajdonságokkal rendelkezõ tájegység). A hagyo-
mányos felfogás szerint, ha az ábrázolandó mennyi-
ség abszolút számérték, akkor a szemléltetés képsze-
rû rajzokkal vagy mértani idomokkal, azaz jelkar-
togrammal történik, ha pedig a bemutatandó mennyi-
ség relatív adat, akkor az ábrázolásnál értékfokozatos
felületi jeleket vagy színárnyalatokat, azaz felületkar-
togramot használunk. A jelkartogram alapvetõ tulaj-
donsága, hogy a jel mindig kisebb, mint a vonatkozá-
si felület, s ha a térképszerkesztés úgy kívánja, akkor
azon belül el is tolható [5, 6, 7, 8].
A hagyományosan megközelített jel- és felületkar-
togramra jelen tanulmányunkban speciális kutatási
területünkrõl, a településeknek a környezetükhöz vi-
szonyított hõmérséklet-emelõ hatásáról (a városi
hõsziget jelenségérõl) mutatunk példát. A városi
hõsziget (urban heat island – UHI) területi kiterjedését
és intenzitását egyéb tényezõk mellett a felszín beépí-
tettségének mértéke (mesterséges, illetve a környezet-
tõl eltérõ természetes anyagokkal való fedettségének
aránya) befolyásolja erõteljesen [10]. Az 1. ábrán
Szeged hõmérsékleti többletének és beépítettségének
a kapcsolatát szemléltetjük 0,25 km2 területû gridcel-
lákra (tehát mértani felületekre) vonatkoztatva, amely
a városklíma kutatásban nemzetközileg elfogadott el-
járás. Amíg a környezethez viszonyított UHI intenzitás
oC-ban megadott (abszolút) érték, addig a beépített-
ség %-ban kifejezett (relatív) adat: így az elõbbit vál-
takozó méretû mértani idomokkal (jelkartogrammal),
az utóbbit pedig értékfokozatos felületi jelekkel
(felületkartogrammal) ábrázoljuk.
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1. ábra Hagyományos értelmezés szerinti jel- (városi hõsziget intenzitás) és felületkartogram (beépítettség) [(a) generalizált
beépített terület, (b) vizsgált terület határa, (c) 0–25%-os, (d) 26–50%-os, (e) 51–75%-os és (f) 76–100%-os beépítettség, 
illetve (g) az éves átlagos maximális UHI intenzitás]
A kartogrammódszer új értelmezése
Napjainkra teljesen általánossá vált a térinformati-
kai rendszerek építése és használata, s a GIS-
szoftverek egyaránt támogatják a jel- és felületkar-
togramok készítését, függetlenül a szerkesztés alapjá-
ul szolgáló számszerû attribútum adatok jellegétõl. A
korábbi hazai mértékadó szakirodalom egy része sem
zárja ki a relatív számok alapján szerkesztett jelkar-
togram és az abszolút adatokból készített felületkar-
togram elvi lehetõségét [5], sõt akad olyan forrás is,
amely az utóbbi gyakorlati elõfordulását is említi, ám
azt a „valóság meghamisításá”-nak tartja [11].
Vizsgáljuk meg tehát, hogy mi történik akkor, ha te-
rületre vonatkozó abszolút adatokat értékfokozatos
felületi jelekkel vagy színárnyalatokkal, illetve relatív
értékeket képszerû rajzokkal vagy mértani idomokkal
szemléltetünk! Vajon hibát követünk-e el ezzel, netán
értelmezhetetlen térképet szerkesztünk, avagy nem is
kartogramot készítünk?
Nos, úgy véljük, egyik veszély sem fenyeget, sõt már
sok ilyen (ráadásul kiváló minõségû) térkép készült.
Tekintsünk példaként egy olyan jellegû feladatot, ami-
lyen a térinformatikai rendszerek alkalmazása során
gyakran felmerül, s amelynek témája szintén a szû-
kebb szakterületünkrõl származik!
Mint azt a kartogrammódszer hagyományos értel-
mezése alapján szerkesztett példánál említettük, a te-
lepülések környezetükhöz viszonyított hõmérséklet nö-
velõ hatásának csak egyik befolyásoló faktora a be-
építettség aránya, de a városi geometria függõleges
szerkezetére utaló, úgynevezett égboltláthatósági in-
dex (sky view factor – SVF) is nagyon jelentõs [12]. Ez
egy relatív adat, mely azt mutatja meg, hogy adott he-
lyen az égbolt mekkora hányada látszik (azaz nincs el-
takarva, pl. épületek vagy növényzet által). Az UHI in-
tenzitás általában ott a legnagyobb, ahol az SVF 1 és
0 közötti értéke a legkisebb (azaz rendszerint a belvá-
rosban, ahol magas épületek sûrûn helyezkednek el).
Ezt a kapcsolatot igazolja Szeged esetében a 2. ábra,
melyet úgy szerkesztettünk, hogy térinformációs rend-
szerünktõl egyszerre kérdeztük le a legnagyobb ter-
mális (több mint 2 oC-os) módosulással jellemezhetõ,
illetve a legkisebb (alacsonyabb, mint 0,85) ég-
boltláthatósági indexszel rendelkezõ gridcellákat. Ám
a megjelenítés során eltekintettünk a jel- és felületkar-
togram hagyományos definíciójától: ezúttal a felület-
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2. ábra Hagyományos felfogástól eltérõ jel- (égboltláthatósági index) és felületkartogram (városi hõsziget intenzitás) [(a)
generalizált beépített terület, (b) vizsgált terület határa, (c) az éves átlagos maximális UHI intenzitás nagyobb, mint 
2 ªC, (d) az SVF kisebb, mint 0,85]
re vonatkozó abszolút adatokat szemléltettük értékfo-
kozatos felületi jelekkel, s a relatív értékeket pedig
nagyságukkal arányos méretû mértani idomokkal
(olyan körökkel, amelyek a négyzet alakú gidcellákba
írható körök – mint elvileg lehetséges maximális 1-es
értékek – átmérõ menti arányos kicsinyítései). Termé-
szetesen, ez csupán egy a lehetséges számtalan példa
közül, de véleményünk szerint már ennyi alapján is
könnyen belátható, hogy a hagyományos meghatáro-
zás figyelmen kívül hagyásával is szerkeszthetõ jó és
reális kartogram térkép, amely nem hamisítja meg a
valóságot. Mint már az elõzõekben említettük, a ta-
pasztalat szerint készülnek is ilyen térképek, amelyek
azonban nem sorolhatók be a klasszikus elmélet
alapján.
A gyakorlat megérlelte tehát a jel- és felületkar-
togram definíció átfogalmazásának szükségességét.
Véleményünk szerint, a kartogram továbbra is a pon-
tos vonatkozási hely nélküli, felületre vonatkozó
mennyiségi adatok térbelileg hû bemutatására alkal-
mas, de nem azok milyensége (abszolút vagy relatív
jellege) dönti el, hogy jel- vagy felületkartogramról
van szó, hanem az ábrázolás módjának megválasztá-
sa. A térkép helyessége nem ettõl, hanem elsõsorban
a képszerû rajzok vagy mértani idomok méretétõl, szí-
nétõl és elhelyezésétõl, értékfokozat alkalmazásánál a
kategóriahatárok megfelelõ kijelölésétõl és az egyes
értékfokozatok jó elkülöníthetõségétõl, illetve a meg-
jelenítés szemléletességétõl függ.
Összegzés
A térinformatikai rendszerek elterjedésével kiszéle-
sedett a térképkészítõk köre, s mélyebb kartográfia-el-
méleti képzettség híján is élnek a GIS-szoftverek fölkí-
nálta mindenfajta szerkesztési eljárással és ábrázolási
módszerrel. Így sok esetben olyan (önmagukban ér-
telmes, hasznos és jó) tematikus térképek születnek,
amelyeket azonban a hagyományos jel- és kartogram
definíció nem tud kezelni. Egy kiragadott példával
próbáltuk (s még számos továbbival lehetett volna)
igazolni, hogy a relatív értékek alapján szerkesztett
jelkartogram és az abszolút adatok alapján készített
felületkartogram lehet teljes értékû szemléltetés, 
amely nem torzítja el a valóságot (illetve ha mégis,
akkor ott más probléma is van). Éppen ezért, nem ezt
a kérdést tartjuk annak, amelyben a szakmának kér-
lelhetetlenül föl kellene lépnie a gyakorlat ellen (per-
sze olyan területek is akadnak: bõvebben lásd, pl. a
[13]). Így tehát azt javasoljuk, hogy a továbbiakban a
vonatkozási hely nélküli, felületre vonatkozó mennyi-
ségi értékeknek térbelileg hû bemutatását az adatok
milyenségétõl (abszolút vagy relatív jellegétõl) függet-
lenül, képszerû rajzokkal vagy mértani idomokkal tör-
ténõ szemléltetés esetén tekintsük jelkartogramnak,
értékfokozatos felületi jelekkel vagy színárnyalatokkal
való ábrázolás esetén pedig felületkartogramnak.
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2004. augusztus 28–szeptember 2. között, Szege-
den rendezték a MAGYAR FÖLDTUDOMÁNYI SZAK-
EMBEREK VII. VILÁGTALÁLKOZÓJÁT, „DÉLVIDÉKI TÁ-
JAKON” címmel. A rendezvényen 138 regisztrált részt-
vevõ volt (Ausztria 2 fõ, Kanada 1 fõ, Franciaország 2
fõ, Magyarország 80 fõ, Románia 42 fõ, Szerbia-Mon-
tenegró 5 fõ, Szlovákia 3 fõ, Ukrajna 2 fõ, USA 1 fõ).
A plenáris ülésen 16 elõadás tartottak a földtudo-
mány minden területérõl. A térképészet témakörében
Klinghammer István–Gercsák Gábor: Magyarország
természetföldrajzi nevei angol nyelvû kiadványokban
és Török Zsolt: Honismeret és földrajz: Bél Mátyás,
Mikoviny Sámuel és a Hungaria Nova leírása címû
elõadások hangzottak el.
Másnap 5 szekcióban mintegy 60 elõadás tartot-
tak, és 20 posztert mutattak be. A KARTOGRÁFIA,
FÖLDMÉRÉS, TÉRINFORMATIKA „KOGUTOWICZ
KÁROLY” szekcióban 13 elõadásra került sor, az
alábbi témákban.
Verebiné Fehér Katalin: Kogutowicz Károly
(1886–1948) a térképész
Jankó Annamária: A Temesi Bánság térképezése a
XVIII. században, az I. katonai felmérés szelvényein 
Galambos Csilla: Földtani térképek jelkulcsa régen
és ma
Hargitai Henrik: Mit mondanak a bolygótérképek?
A Hold és Mars térképolvasási felmérése
Elek István–Kovács Béla–Verebiné Fehér Katalin: Di-
gitális térképtár az ELTE-n
Kovács Loránt: Web oldal tervezet Marosvásárhely
kataszterének Interneten való eléréséhez
Havas Gergely: A földtani térinformatika webes le-
hetõségei
Paskó Attila: A DTA 50 digitális adatbázis továbbfej-
lesztett változata
Kis Papp László–Jung András: A nagy spektrális fel-
bontású felvételek alkalmazása a térinformatikai
adatgyûjtésben
Maigut Vera: Napjaink földtani térképmûvei nem-
zetközi összehasonlításban
Szendrõ Dénes: Földügy és térképészet a geotu-
dományok szolgálatában 
Szánki László: Térképrendszer váltás a Magyar
Honvédségnél
Hegedûs Ábel: Egy elfeledett pesti térképkiadó:
Hartleben Konrad Adolf
Irás Krisztina: Jan Huygen von Linschoten „India
Orientalis” címû térképének szerepe és portugál for-
rásai (poszter)
A felsorolásból jól látható, hogy a szakma sokféle
területérõl fiatal térképészek is tartottak elõadást. Az
elõadások végén konzultációra is volt egy kis idõ, így
eszmét cserélhettek a különbözõ témákban jártas
szakemberek.
A hagyományokhoz híven, a résztvevõk a konferen-
cia elõtt meglátogatták a Délvidék földrajzi nevezetes-
ségeit egy kétnapos kirándulás keretében, utána pe-
dig az érdeklõdök a Körös–Maros Nemzeti Parkkal is-
merkedhettek meg.




Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Magyar Földmérési, Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság programjairól, híreirõl 





Június 13–16. között Virág Gábor tanácsos (FÖMI)
és dr. Nagy Sándor vezetõ-fõtanácsos (FÖMI) a Kö-
zép-Európai Geodinamikai Referencia Hálózat 
(CEGRN) szlovákiai pontjainak minõségi ellenõrzését
végezte el. Ennek során az öt jelenlegi és egy tervezett
állomáson végezték el a vizsgálatokat, amelynek ré-
szét képezték a spektrum analizátorral végrehajtott in-
terferencia mérések is. A pontokról összegyûjtött leg-
fontosabb információk megtekinthetõk a CEGRN
konzorcium honlapján http://www.fomi.hu/cegrn/
található állomásleírásokban (Site Description).
*
Szeptember 30-án és október 1-jén a Szlovén Föld-
mérési-Kataszteri Fõhatóság meghívására Apagyi Gé-
za FVM fõosztályvezetõ és Kenyeres Ambrus FÖMI fõ-
tanácsos Ljubljanában részt vett a szlovéniai vízszintes
alaphálózati rendszer kezdõpontjául kijelölt Krim
alappont megalkotásának tízéves évfordulója alkal-
mából rendezett „Földmérés – a jövõ perspektívái és
a valóság” címû nemzetközi konferencián.
*
Európa térképei 1520–2004 címû kiállítás
Október 1-jén ünnepélyes keretek között nyitotta
meg a kiállítást Klinghammer István az ELTE rektora az
Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti Dísztermé-
ben (Budavári Palota F épület). A kiállítás megtekint-
hetõ: 2004. október 2–december 23-ig; keddtõl
szombatig 10–18 óráig (vasárnap és hétfõn zárva). A
kiállításon az eredeti atlaszokon és térképeken kívül
korabeli mûszerek is láthatók.
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H Í R E K
I S M E R T E T É S
MEGÚJULT A CARTOGRAPHICA
A Cartographica a University of Toronto Press térké-
pészeti folyóirata, egyike a kartográfia kevés számú
nemzetközi periodikáinak. Az újságot 1965-ben ala-
pította Bernard V. Gutsell, és 1994-ig a szerkesztõje is
volt. Az újság negyedévenként jelent meg, de a leg-
több esetben dupla számokat adtak ki. Az utolsó szer-
kesztõ Brian Klinkenberg volt, az utolsó általa szer-
kesztett szám a 2001. tavasz-nyári, mely csak 2003-
ban jelent meg.
Klinkenberg kiválásával a folyóirat további megjele-
nése veszélybe került. 2004 elejére sikerült az újság
sorsát rendezni, s ekkor megjelentették a már elõké-
szített 2001. õsz–téli számot, melyen már az is szere-
pelt, hogy 2004 márciusában jelent meg. Ezt még a
korábban megszokott designt követte, de az elõfizetõk
már tájékoztatást kaptak arról, hogy az átmeneti szer-
kesztõség nem volt képes az idõbeli ütemezés tartásá-
ra, s úgy döntöttek, hogy 2 évet kihagynak (2002,
2003), és az új szerkesztõség a 2004. tavaszi szám-
mal kezdi meg a tevékenységét.
Korábban az újság teljes címe ez volt: Cartographi-
ca, a térképészet nemzetközi publikációi. Az új szer-
kesztõség az alábbi változat mellett döntött: Carto-
graphica, a földrajzi információk és a geovizualizáció
nemzetközi folyóirata. Az új fõszerkesztõk: Peter Keller
(University of Victoria), Roger Wheate (University of
Northern British Columbia), Clifford Wood (Memorial
University of Newfoundland).
A folyóirat támogatói (akárcsak a korábbi számok
esetében) a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) és
a Kanadai Térképészeti Társulás.
A szerkesztõség évi négy szám megjelentetését ter-
vezi (március, június, szeptember, december), melybõl
1–2 olyan tematikus szám lesz, amelyben a cikkek egy
adott téma köré csoportosulnak. Egy új szemle rova-
tot is terveznek, melyben a helyi, nemzeti és nemzet-
közi érdeklõdésre számot tartó eseményekrõl írnak.
További tervezett témák: oktatás és képzés, egyetemek
és kormányügynökségek kutatási összefoglalói, ter-
mékismertetés, térkép és adatbázis ismertetés, inter-
netes oldalak, tippek, humor.
A most megjelent 72 oldalas szám mérete meg-
egyezik a korábbi számok méreteivel, de a korábbi
jellemzõ ezüstszínt egy új, változatos képet tartalmazó
borító váltotta fel. A 2004.  tavaszi szám (39. évfo-
lyam) is tematika, az alcíme: Térinformatika és társa-
dalomtudományok: az elkötelezettség új szabályai,
mely az alábbi tanulmányokat közli.
Stacy Warren: A térinformatika utópisztikus helyzete.
Helen Couclelis: A harmadik út: a térinformatika el-
terjedése és használata a társadalomtudományok-
ban.
Renée Sieber: A GIS/2 „feltalálása”
Jeremy Crampton: Térinformatika és a földrajzi irá-
nyítás: tematikus térképek rekonstruálása
Scott Bell–Maureen Beed: Igazodás a géphez: a
térinformatika integrálása a minõségi kutatásba
Az elõfizetési díj 140 dollár intézmények és 55 dol-




November 2. (kedd) 14.00 Alabér László
FÖMI Tanácsterem A Nemzeti Téradat-infrastruktúra létrehozásának kérdései
Bp. XIV. Bosnyák tér 5. Topográfiai Szakosztály
November 3. (szerda) 13.00 Dr. Sárközy Ferenc–Zaletnyik Piroska
BME Oltay terem kmf. 16. Beszámoló az ISPRS konferenciájáról (Isztambul, Törökország)
Bp. XI. Mûegyetem rkp. 1–3. Geodéziai Szakosztály
November 4–5. Szervezõ: Szabó Béla
Hotel Agro Geodézia-Gazdaság-Informatika konferencia és kiállítás
Bp.  XII. Normafa út 54.
November 5. (péntek) 13.00 Szervezõ: dr. Szepes András
NYME GEO UNIGIS szakmérnöki dolgozatok nyilvános védése
Székesfehérvár, Pirosalma 1–3. Térinformatikai Szakosztály
November 9. (kedd) 14.00 Dr. Fleischer Tamás–Miklóssy Endre
VÁTI Tanácsterem A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének problematikája
Bp. XI. Gellérthegyi u 30–32. Területfejlesztési és Környezetvédelmi Szakosztály
November 9. (kedd) 14.00 Dr. Turczi Gábor
FÖMI Tanácsterem Térinformatika alkalmazása a földtani gyakorlatban
Bp. XIV. Bosnyák tér 5. Térinformatikai Szakosztály
November 11. (csütörtök) 15.00 Csáti Ernõ
FÖMI Tanácsterem Vajon kié az Antarktisz?
Bp. XIV. Bosnyák tér 5. Szeniorok Tóth Ágoston Klubja
November 15–16. Szervezõ: Guszlev Antal
NYME GEO Kiállítás; Székesfehérvár térképeken
Székesfehérvár, Pirosalma 1–3. Térinformatikai Szakosztály
November 16. (kedd) 14.00 Tóth Sándor
FÖMI Tanácsterem Tájékoztató az NKP aktuális helyzetérõl
Bp. XIV. Bosnyák tér 5. Felmérési és Területrendezési Szakosztály
November 16. (kedd) 9.00 Szervezõ: dr. Márkus Béla
NYME GEO 10 éves a Térinformatikai tanszék
Székesfehérvár, Pirosalma 1–3. Térinformatikai Szakosztály
November 17. (szerda) 13.00 Horváth Tamás
BME Oltay terem kmf. 16. Aktív GPS hálózat fejlesztése a Penci KGO-ban
Bp. XI. Mûegyetem rkp. 1–3. Geodéziai Szakosztály
November 17. (szerda) 9.00 Szervezõ: dr. Végsõ Ferenc
NYME GEO Térinformatikai Nyílt Nap
Székesfehérvár, Pirosalma 1–3. Térinformatikai Szakosztály
November 23. (kedd) 14.00 Dr. Latkóczy Olga
FÖMI Tanácsterem A közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatása
Bp. XIV. Bosnyák tér 5. az ingatlan-nyilvántartási eljárásokra
Földügyi Szakosztály
November 30. (kedd) 15.00 Dr. Márton Mátyás
ELTE Térképtud. Tsz. VII/7. 21 Az elsõ magyar tengeratlasz
Bp. XI. Pázmány P. stny. 1/a. Kartográfiai Szakosztály
November 30. (kedd) 14.00 Dr. Tímár Gábor–Molnár Gábor
FÖMI Tanácsterem Magyarországi vetületek és geodéziai dátumok paraméterezési módszerei GIS programokban
XIV. Bp. Bosnyák tér 5. Térinformatikai Szakosztály
December 1. (szerda) 13.00 Dr. Ádám József
BME Oltay terem kmf. 16. 140 éves a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG)
Bp. XI. Mûegyetem rkp. 1–3. Geodéziai Szakosztály
AZ MFTTT 2004 NOVEMBER–DECEMBER HAVI PROGRAMJA
